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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA .HARINA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
B A N Q U E T E 
M a d r i d 7 . — T e l e g r a f í a n de S a n Se-
b a s t i á n que hoy obsequiani e l R e y con 
un banquete a l principe Alberto de 
Monaco, en el palacio de M i r a m a r . 
R E G R E S O 
H a regresado de San S e b a s t i á n el 
Minis tro de la G u e r r a , general M a r -
titegui . 
V E N D A V A L 
A y e r noche se d e s e n c a d e n ó en M a -
dr id un furioso veiulaval que ha c a u -
sado claflos de re lat iva c o n s i d e r a c i ó n 
en muchas casas. 
Empezó L a Discusión, sin pre 
texto ni provocación alguna de 
nuestra parte, y á pesar de las 
cordiales relaciones que con ese 
periódico sosteníamos, por zahe 
rirnos en los términos más incon 
venientes y á veces más groseros; 
y ha terminado por aludir direc-
tamente, y de modo bien zafio, á 
un redactor del DIARIO D E LA 
MARINA, como si quisiese perso-
nalizar la cuestión. No hay en 
ello inconveniente, que dispues 
tos estamos á ir todo lo lejos que 
á L a Discusión se le antoje. 
Nosotros atribuimos, como era 
lógico, la responsabilidad de ta 
les ataques, al director de L a Dis 
cvsión, y óste, por lo visto, con 
testa con la pedestre alusión á 
que nos hemos referido. Está 
bien; pero debemos declarar que 
no hay igualdad en la partida 
E l redactor del DIARIO á quien se 
alude sabe, más ó menos media 
ñámente, defenderse á sí mismo 
y no necesita de lazarillos litera 
rios. E l Director de L a Discu 
sión, á pesar de haber nacido en 
la Roma de Augusto j de haber-
se alimentado de néctares y am-
brosías, no sabe, ni sabrá en su 
vida, sostener una polémica, y 
necesita valerse de ajenas y mal 
retribuidas plumas. 
Sentimos, en verdad, esta cir-
cunstancia; porque hubiéramos 
deseado habérnoslas con un com-
pañero, y no lo es quien no tiene 
de periodista sino el aspecto in-
dustrial y el aun inferior de sim-
ple figura decorativa, movida por 
est ímulos que podrán nacer de 
cualquier parte, menos del cora-
z ó n y del cerebro. 
Pero aun así debemos contes-
tar los torpes disparos que por 
segunda mano se nos dirigen, y 
que han creído dar en el blanco 
recordándonos lo que no necesi-
tamos que nadie nos recuerde 
para evocarlo á todas horas con 
ín t imo deleite: los lugares ale-
gres y dichosos de nuestro naci-
miento; con lo cual únicamente 
se prueba la singular y poco en-
vidiable manera de sentir de los 
que á semejantes recursos ape-
lan, pues quien crea que puede 
ser para otro motivo de mortifi-
cación el recuerdo del hogar na-
tivo, será, sin duda, porque se 
reconoce de la madera de los que 
son capaces de avergonzarse de 
su patria, por humilde, ó de su 
madre, por modesta y pobre. 
Cuanto á la decisiva interven-
ción del "diario cubano para el 
pueblo cubano" en la suerte de 
Cuba, ¿quién osará ponerla en 
duda ni por un sólo momento? 
S i no hubiera sido por él no 
flotaría hoy en el Morro la ban 
dera de la estrella solitaria. Gra 
cias á que desplegando su denue 
do, en mil temerosos lances pro-
bado, a c u d i ó presuroso á reforzar 
las huestes del general Máximo 
Gómez, y después de fieras bata-
llas, ganadas por el valor de su 
brazo, logró ceñirse una carga de 
laureles sobre su virgen unifor 
me, que parece un sangr ien to 
epigrama por lo que tiene de 
guerrero y por lo que tiene de 
jurídico. 
asuma el papel de celoso guar-
dián de la independencia y de la 
integridad de Cuba republicana. 
Hombres más puros, de mayor 
altura intelectual y moral, que 
infundiesen más respeto y que 
tuvieran conciencia de sus res-
ponsabilidades y de sus actos, me-
recía la República para mantener 
encendido en sus altares el fuego 
del patriotismo y del deber. Mas 
si las circunstancias ó la general 
indiferencia así lo han querido, 
no seremos nosotros los que á ello 
nos resistamos. 
E n tales asuntos nos contenta-
mos con presenciar el espectáculo 
desde la galería y con comentarlo 
según nuestro imparcial criterio. 
L o único que nos importa de-
ar bien puntualizado es que se-
mejante papel de vestal de la 
República no reviste á L a Dis-
cusión de ninguna especie de in-
munidad. Si procaz ó inconscien-
te olvida el respeto que debe á 
los demás, no espere en cambio 
lisonjas ni contemplaciones. Si 
burdamente pretende mortificar 
á quien no ha hecho más que 
cumplir con su deber, defendien 
do al periódico de que forma par 
te de inmotivadas y violentas 
agresiones, no intente resguardar 
tras un aparatoso patriotismo su 
endeble personalidad de vidrio y 
abalorios. 
Tampoco nos opon a que 
Fio... Fio... P í o . 
Pió... P í o ! ! ! 
Así ; cantando el p í o , p í o i r á n los fieles c a t ó l i c o s y romanos, los polluelos 
de la r e l i g i ó n , á R o m a por todo, pidiendo á la santa madre iglesia, consuelo 
¿ s u s penas, indulgenc ia p a r a sus pecados y un j a m ó n con mucho magro pa 
r a postres. 
r í o . . . . n o . . . . n o . . . , r í o . . . . n o . . . . 
Aoy l a Ig l e s ia es p í a y todos piamos. P í o X , sai it is imo padre , c o n c e d e r á 
s e g ú n la A g e n c i a de la P r e n s a U n i d a indulgencias plenarias á todos los que 
vengan á nues tra casa y cantando e l P i ó . . . . P i ó . . . . compren, solamente por 
un peso semana l y sin fiador u n a m á q u i n a s de coser de L a E s t r e l l a Cubana» 
L-a P e r l a de la C a s a y la J o y a del H o g a r . 
r ¡ o . . . . r í o . . . . r i o . . . . pon. . . . 
A p iar caballeros, niftos y s e ñ o r a s , pollos y pollas. A q u í e s t á la ga l l ina de 
los huevos de oro. L a m á q u i n a de coser p a r a las famil ias pobres. 
JÍtvarez, Cernucia y Comp, 
POR PINAR DEL RIO 
Las cartas que recibimos de 
nuestros amigos y corresponsales 
de Pinar del Rio, Skn Luis y 
San Juan y Martínez, no contie-
nen noticias, sino lamentos. 
Todos, como si ê hubieran 
puesto de acuerdo, coinciden en 
solicitar de nosotros un suelto, 
un artículo, una campaña si es 
preciso, en pró de la reparación 
inmediata del camino que une la 
capital de la provincia con aque-
llas importantes zon^s tabaca-
leras. 
Nos dicen nuestros comunican-
tes que es imposible darse cuen-
ta exacta, sin verlo, del estado 
verdaderamente desastroso, que 
lo hace por completo intransita-
ble, en que se halla aquel camino, 
del que tanto necesitan los vegue-
ros para sacar el tabaco cosechado 
y para llevar las posturas que 
lan de ser utilizadas en las pró-
ximas siembras. 
Todas esas necesarias opera-
ciones de transporte son imposi-
bles de realizar, porque las carre-
tas destinadas á conducir los ter-
cios se atascan hasta el eje, cuan-
do llueve, siendo después obra de 
romanos sacarlas, 6 se vuelcan y 
destrozan, en tiempo de seca, 
siendo entonces inúti l todo es-
fuerzo. 
Con caminos así, con vías de 
comunicación como esta que une 
á Pinar del Rio con San Luis y 
San Juan y Martínez, es perdida 
toda la constante y benemérita 
labor del sufrido campesino 
vueltabaiero, que tanto ha lucha-
do y lucha por la reconstrucción 
del país, en cuya obra puede pre-
sentarse como modelo la región 
de Pinar del Rio. 
Creemos que esta nuestra indi-
cación, tan justa, tan razonada, 
merecerá del señor Presidente de 
la Repúbl ica y de su Secretario 
de Obras Públicas, la atención 
que no cabe dudar ponen en los 
asuntos que interesan al país. 
EL SEÑOR CASTAÑO 
S e g ú n vemos en Z a Optníón,do Cien-
faegos, en la noche del martes, en su re-
sidencia de Punta Gorda sufrió un ac-
cidente, qne mucho lamentamos, nues-
tro amigo, el señor N i c o l á s Cas taño y 
Padil la, á consecuencia de haber ex-
plotado tin aparato de cas aceti leno 
que examinaba. 
E l aeñor Cas taño sufrió quemaduras 
de nojesoasa importancia en ambas ma-
nos, cara y pecho, siendo asistido por 
el doctor Mariscal. 
Deseamos sinceramente su tnáspron 
to restablecimiento. 
C 614 
O B I S P O 123 
312^Ab 
La m á s Fermosa 
DE A L V A R E Z Y CARBON 
A b r i ó sus puertas al p ú b l i c o y pone á disposici< 
el regalo ofrecido en Ju l io 12 p r ó x i m o pasado. 
Sic. San Rafael 1%. 7720 
ora del uombre, 
4-5 
BANISTER 
E l mejor de los falDricantes de calzado de los Estados Unidos 
LA GRAN P E L E T E R I A 
" L a G r a n a d a " 
Obispo esq. á Cuba 
H A R E C I B I D O D E E S T E A F A M A D O F A B R I C A N T E 
Borcrgn ios , botines y polacos de g l a c é colore» de frusto. 
Polacos , b o r e e ^ n í e s y botines de R u s i a id. id. novedad. 
Borcegruies y polacos de g l a c ó negro con y sin puntera de c h a r o l . 
Polacos y b o r c e g u í e s de charol , varios modelos. 
E s t e es el icalsadd m á s c ó m o d o . E l de mejor horniaje . No pierde l a for 
m a con el uso. S u p e r a a l fabricado a q u í y se a p a r t a por completo a l calza' 
do de p e l e t e r í a s . 
Sigue la rebaja de prec ios .—Unica p e l e t e r í a que recibe y vende el afa 
m a d í s í m o C A L Z A D O B A N I S T E R . 
oeispo y w:"La Granada" oMui 
Agrente Unico para la I s l a de C u b a , 
J u a n 7 / f e r c a c i a l , 
raí i im "a DW 
Madrid, Julio 19 
INDIGNACIÓN Y P R O T E S T A S 
Desde que el pueblo supo por l a 
prensa de la mañana el terrible incen-
dio de anoche, no se habla de otra co-
sa en Madrid. L a s justas y e n é r g i c a s 
censuras de los per iód icos por el cri-
minal abandono de un servicio tan im-
portante como el de incendios, han le-
vantado un clamor de protesta, y el 
pueblo entero de Madrid, alto y bajo, 
grande y chico, está indignado contra 
los culpables del abandono. 
CÓMO E M P E Z O 
A las tres menos cuarto de la ma-
drugada, el conserje del teatro, que 
acababa de hacer la requisa en el inte-
rior del mismo, notó que sa l ían llamas 
de la parte interior del escenario y co-
m e n z ó á pedir auxilio. 
A las voces acud ió el sereno de la 
calle de Juan de Mena, Rafael Menén-
dez, el cual, viendo que el fuego se 
propagaba con rapidez suma por efec-
to del viento huracanado que reinaba 
y que había prendido las casas núme-
ros 9, 11, 13 y 15 de dicha calle, sub ió 
presuroso á los pisos de las mismas y 
a v i s ó á los vecinos. 
Hemos procurado informarnos bien 
del origen del siniestro, para lo cual 
acudimos al conserje del teatro Eduar-
do Barcenas, que, como se ha dicho, 
fué quien, antes que nadie, notó que 
sa l ían llamas. 
Eduardo Bárcenas dice que una vez 
hecha la requisa, se retiró á sus habi-
taciones, donde dormían ya sus tres 
hijos, su mujer y su sobrina, 
Momentos después o y ó una detona-
ción y sal ió al escenario, notando en 
seguida la humareda. 
E l conserje observó que del cuadro 
de la luz e léc tr ica s a l í a un resplandor 
muy grande. Se a larmó mucho, y todo 
azorado, cog ió una manga de las bocas 
de riego que había Junto al te lón y co-
m e n z ó á regar el aparato de la luz 
eléctr ica . 
Como el fuego aumentaba, el con-
serje d ió grandes voces, llamando A su 
esposa y los tres hombres que dormían 
en el teatro. 
Uno do ebios, llamado Pedro Ver-
dasco, a c u d i ó presuroso, y con otra 
manga trató de ayudar á Eduardo á la 
e x t i n c i ó n del incendio, pero todo fué 
inút i l . L a s llamas alcanzaron gran al-
tura, los telares se prendieron, y en un 
segundo el teatro en su mayor parte, 
era pasto de las llamas. 
S E C A L E S D E A L A E M A 
Apercibida del incendio la guardia 
del Museo de Art i l l er ía , hizo algunos 
disparos para avisar a l vecindario, y 
se d ir ig ió á prestar los auxilios que 
fuesen menester. 
Varios t ranseúntes que, a tra ídos por 
el intenso resplandor, acudieron preci-
pitadamente, dispararon t a m b i é n sus 
revolvere, y algunos muchachos t ira-
ban piedras á los balcones, todo ello 
sin cesar de gritar: ¡ F u e g o ! ¡fuego!, á 
fin de que despertasen los vecinos. 
Momentos d e s p u é s la calle parec ía 
un campamento. Infinidad de personas 
de todas las clases sociales, aristocráti-
ca y obrera, paisanos y guardias, co-
rrían de puerta en puerta dando alda-
bonazos y g.itos. L a confusión era te-
rrible. E l siniestro resplandor de las l la-
mas que sa l ían arremol inándose triun-
falmente, mientras que los vecinos, 
abriendo aterrorizados ventanas y bal-
cones, daban úricos horror, comple-
tando un cuadro imponente. 
S E I S CASAS A R D I E N D O 
A las tres de la madrugada las l la -
mas habían invadido la manzana de la 
calle de J u a n de Mena, frente a l tea-
tro, y que empieza con la casa n? 9 y 
la n? 5 de la calle de A l a r c ó n , adqui-
riendo tan colosales proporciones, que 
amenazaba acabar con toda la man-
zana. 
E n aquellos momentos la confusión 
no podía ser mayor en las calles, inva-
didas por una multitud que era impo-
sible contener para facilitar los traba-
jos de e x t i n c i ó n del siniestro. 
De las casas de la calle de J u a n de 
Mena, ardían los n ú m e r o s 9, 11, 13 y 
15; de la primera el alero del tejado y 
en las siguientes las llamas habían in-
vadido los pisos altos y principales. 
L a casa m á s en peligro, porque ha-
bía un piso que ardía completamente, 
era la s eña lada con el n ú m e r o 15. 
L a s casas de dicha manzana son to-
das de nueva construcc ión . L a crista-
lería de los miradores hubo de ser ro-
ta para que los bomberos pudiesen ma-
niobrar con las mangas m á s holgada-
mente. 
Los serenos, varios municipales y lo» 
guardias del Orden números 529 y 
seguidos por una verdadera tropa de 
gente, subieron á los pisos do las casas 
Incendiadas con objeto de salvar á sus 
moradores. 
Nifios casi dormidos, señoras á me-
dio vestir, hombres sorprendidos en lo 
m^Jor de su sueño, comienzan á apare-
cer bien pronto. 
Los n i ñ o s llorando; las mujeres dan-
DINERO Y B R I L L A N T E S 
E N 
B E R N A Z A J O , F R E N T E A L A B A R B E R I A 
T E L É F O N O N U M E R O 701 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico , sobro alhajas 
y valores. 
Reallzamoe un hermoso surtido de Joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubís y zfiflros, & precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como quiera. 
M U E B L E S Y L Á M P A R A S C A S I R E G A L A D O S . 
6587 2ó-a6 I d . 5 alt O e n a r o S t t á r e z y C o m p . 
E N T R E 
FP 
1. 
Y PARQUE C E N T R A L 
J j i . UmU EA 
se halla situado el hotel el J E R E Z A N O , habitaciones todas coa 
vista al Prado, pero muy barata-, P R A D O 1 02. 
:i99 O x x l o l o x - t o s ¿\ -ákO o o n t a , x r o j s i 15 UTO 
c 1382 4 Ag 
C U S T I N & C o . 
Tienen constantemente en venta loa a famados p ianos 
B L U T J i y E R - S C H I E D M A T E R - S T A ( B X Co. 
R O S E X E R - I I U X T i y G T O X . 
VENTAS A L CONTADO Y A PLAZOS 
S E A L Q U I L A N P I A N O S - V E N D E M O S G R A M O F O N O S 
y discos tomados de los nuis c é l e b r e s ar t i s ta s» 
E s t a casa es la que m<is barato vende y recibe novedades por cada vapor. 
H A B A N A 9 4 , (entre O B I S P O Y O B R A P I A ) 
7S0 alt 15-t 7 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A ILUSTRADA 
Se poblica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lulo con 
una portada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadeltia, Nuera York , Barcelona y en la Habana por Taveira,— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, crí t ica y lite-
ratura.—Publica una novela en serle.—Posée su t ipograf ía y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica qua realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad (M).—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un velamen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 c t s . p l a t a J C s p a ñ o l a , 
Están ya á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 
quedan Sel número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
c mo 1 Ag 
Los Sres. J. M. Bérriz é hijo tienen el honor de rogar á sus nume-
rosos parroquianos hagan sus pedidos á sus Sucursales 
MONTE 394 ESQ. A SAN JOAPIN, M 
AGOSTA ESQ. A COMPOSTELA, M 
ó en la casa particular del Sr. Bérriz, Eeina nú moro 81, 
TELEFONO NÜMEE0 1290. 
eí ii m m ii nm m \É mm m m mm 
L A SOCIEDAD, DE 12 A 2 TODOS LOS DIAS. 
VIERNES 7 DEJGOSTO DE 1803. 
F U N C I O N C O R R I D A 
LA C O L F E M 1 A . 
¡EXTRENO! 
LA R I F A D E L B E S O 
E L DIOS^GANDE. 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
120? FUNCION DE IA TEMPORADA 
P R E C I O P O R FUNCION. 
¡ G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Orillés V., 2' 6 3er piso sinentrads. t^-U 
Palcos l?62í piso idem f3-00 
Luneta con entrada f 1-10 
Entrada general |0-e0 
Entrada á tertulia ó paraíso „ $0-23 
c n' 1371 
^ - E l domingo 9, gran M A T I N E E dicada 
á los niños, con la gran zazruela L A B R U J A . 
¡RAMENTOL! NOVE O X ^ ó a n s o los 
PiEBiJ i 
l p i * © C l O S 3 ©XI J D l ^ t C i -
C-15S6 toñfí CO-l 
Sombreros d r i l blanco S P O R T § 0 - 7 5 
I d . mar inera , de pa ja , p a r a playa $ 0 - 5 0 
I d . id . id . p a r a paseo $ 1 - 0 0 
( 1355 
Sombreros paja E X T R A para caballeros $ 2 - 7 3 
I d . id. id . de M a n i l a $ 4 - 0 0 
I d . id. Y A R E Y N A C I O N A L $ 2 - 7 3 
l A g 
Fumen A l i ó n o s y I ^ a r r c i X i ó s c i ó O E L e t l ^ e l I . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición de la tarde-Agosto 7 de 1 9 0 ^ 
(lo gritos de horror y los hombrea con-
duciendo en brazos paquetes, bultos 
pequeños , cabats con documentos y al-
hajas, sombrereras, sacos de viaje, 
mantas, abrigos, vestidos, etc. 
L O D E S I E M P R E . 
Hoguera inmensa, aterradora, era 
E l dorado, y auu no h a b í a n acndido los 
bomberos y el material de incendios, 
que se presentó á las tres y veinte, ¡Pe-
ro qué servicio! E l m a u g í y e roto, la di-
recc ión técnica brillando por su au-
sencia-
l í o se o ían m á s que gritos de ¡agual 
¡agua! 
Pero hay que decirlo, ésta faltaba, 
por la razón de que no h a b í a mangas 
que enchufar, ni persona alguna que 
dirigiera los trabajos. 
L A S A U T O R I D A D E S . 
Censuras contra las autoridades sa-
l í an de todas las bocas. Tanto los alar-
mados vecinos, como los amigos, como 
los propios guardias y serenos, no se 
explicaban que, llevando el fuego cer-
ca de una hora de destrucción, no hu-
biesen aparecido ni el gobernador, ni 
el alcalde, ni autoridad alguna. 
Momentos antes de las cuatro llega 
ron al sitio del suceso el alcalde y el 
gobernador. 
Del teatro no quedaba nada en pie, 
siendo lo ú l t imo en venirse al suelo, 
pero completamente carbonizado, el 
despacho de billetes. 
L a primera d i spos i c ión del goberna-
dor fué la de poner toda la guardia ci-
vi l en movimiento para que sin pérdi-
da de tiempo se avisara a l ministerio 
de Marina, en donde hay servicio de 
incendios, á la Capi tan ía general y á 
los cuarteles en que se aloja la guarni-
ción, para que se enviaran todos los 
elementos de que dispusiesen; y sobre 
todo al cuartel de la Montaña, en don-
de están los ingenieros. 
E l primero en acudir a l sitio del su-
ceso fué el delegado sefíor Puga. Ade-
mas del gobernador y del alcalde, se 
presentaron los tenientes de alcalde, 
señores Figueroa y Campillo, el Juez 
de guardia, seOor Gallardo, el general 
gobernador, señor Sánchez Gómez, y 
los delegados de Buenavista y del Hos-
picio y otros funcionarios. 
E l gobernador, Sr . Sánchez Guerra, 
gratificó á Justo con 25 pesetas, orde-
nándo le se retirase. 
L O Q U E D I C E E L S E R E N O . 
Cuenta el sereno de la calle de Juan 
de Mena que, cuando avisado por el 
conserje penetró en el teatro, observó 
que el fuego i n v a d í a un pie derecho del 
coscado izquierdo, y que seguidamente 
o y ó una detonac ión , propagándose el 
fuego al edificio. 
Sal ió inmediatamente en unión del 
conserje y de la familia de éste, sacan-
do á los n iños envueltos en mantas. 
Eutonces e m p e z ó á avisar á los veci-
nos de las casas cercanas, a y u d á n d o l e 
en esta tarea varios "golfos" que se 
condujeron admirablemente y algunos 
guardias. 
E n tales momentos llegaban por 
aquellos lugares los sofíoros Lombarde-
ro, Agus t ín , Sales y otros, que aconse-
jaron á una pareja de guardias muni-
cipales que dispararan los r e v ó l v e r e s á 
fin de llamar la a t e n c i ó n del vecinda-
rio. 
E L D U E Ñ O D E L T E A T R O 
Don Manuel Montil la fué avisado de 
lo que ocurría h a l l á n d o s e en el Casino 
de Madrid. 
E l teatro estaba asegurado en la 
C o m p a ñ í a L a Polar. 
F I N D E L I N C E N D I O 
A las cinco de la m a ñ a n a q u e d ó ven-
cido completamente, terminando el in-
cendio de las casas p r ó x i m a s al teatro, 
ret irándose el c a p i t á n general, que se 
presentó al primer aviso que le fué i n -
dicado y otras autoridades. 
Los bomberos continuaron anegando 
los sitios incendiados, procediendo á 
ret irar de las casas los materiales car-
bonizados y aquellos otros cuyo des-
prendimiento pudiera ocasionar des-
gracias. 
P R E S T A N D O A U X I L I O 
Cuando mayor era la confusión, va-
rios conocidos aristócratas , entre los 
que se encontraban los señores duque 
de Bivona y marqués de Santa Cruz, 
a c o m p a ñ a d o s de individuos del pueblo 
p e d í a n se les diese una manga para 
transpartarla ellos á una de las casas 
incendiadas. 
E l páb l i co , desde los primeros mo-
mentos, tomó parte en los trabajos con-
tra el fuego. Mientras unos arranca-
ban vallas y retiraban cuanto p o d í a 
contribuir al aumento del incendio, 
otros ayudaban á los vecinos á ponerse 
en salvo y salvar efectos de las habi-
taciones en peligro. 
Después , en cuanto llegaron los bom-
beros, la gente se disputaba puesto 
para ayudar á extender las mangas y 
mauejar los carros auxiliares. 
los 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Puesto en vigor por el Consejo Pro-
vincial el impuesto del timbre m ó v i l , l o s 
comerciautes de aquella ciudad han 
publicado un aviso al p ú b l i c o advir-
tieado que no e x p e n d e r á n ninguno de 
¿ES I N D I S C U T I B L E S 
No hay calzado 
para el campo que iguale en d u r a c i ó n 
A L O S 
P R O V E N S A L E S 
D E L A 
M U 1 
P O R T A L E S D E L U Z . 
T E L E F O N O 929. 
art ículos sujetos á dicho impuesto 
sin que el comprador vaya provisto del 
sello correspondiente a l objeto que do* 
see adquirir. | 
E l jefe de la es tac ión de Murga de-
n u n c i ó a l Juzgado Municipal corres-
pondiente que en la noche del lunes se 
pre tend ió pegar fuego á dicha es tac ión 
ferracarrilera, ignorando q u i é n 6 quié-
nes puedan ser los autores. 
C 1367 1 A ? 
E u r o p a y America 
P R O D Í J C C I O N D E O R O 
L a producción universal de oro, que 
fué en 1S92 de 7G0 millones de peseias, 
a lcanzó á 1.000 millones en 1895 y se 
e l e v ó gradualmente á 1,588 millones en 
1899. 
D e s p u é s , á causa de la guerra del 
Transvaal , ha sufrido dicha producc ión 
un descanso, pues só lo fué en 1901 de 
1,369 millones. E n efecto, el Transvaal , 
que por s í solo produjo 109,782 k i l ó -
gramos de oro en 1899, no ha produci-
do m á s que 7,432 en 1901. 
Los principales pa í ses productores 
son los Estados Unidos, que en 1901 
han obtenido 120,(>91 k i lógramos , y la 
Australis , que produjo 115,947, Sigue 
d e p u é s Rus ia con 38,988 k i lógramos , y 
el Canadá con 36,807; Méj ico figura 
con con 15,554, las Indias con 14,178 y 
Bras i l con 4,514, L a s cifras de todos los 
d e m á s pa í se s produeforrs son inferio-
res á 3,000 k i lógramos . 
P e r ú no da más que 2,500 k i lógra-
mos y Madagascar 1,128. Entre los m á s 
p e q u e ñ o s productores hay que citar 
T u r q u í a con 20 k i l ó g r a m o s y Portugal 
con 2 k i l ó g r a m o s 600 gramos. 
E l peso total de l a producc ión del 
mundo en 1901 ha sido de 401,053 k i -
lógramos , con nn valor de 1,369 millo-
nes, como antes se ha dicho. 
ASUNTOS VARIOS. 
C A R T A 
E l s eñor Presidente de la R e p á b l i c a , 
dice a l Sr . E s t r a d a Mora lo siguiente: 
Habana 6 de Agosto de 1903. 
8r. N i c o l á s E s t r a d a y Mora. 
Presidente del Part ido Republicano 
( H i s t ó r i c o . ) 
Ciudad 
Mi estimado compatriota: 
Me es grato acusar recibo de su aten-
ta comunicac ión de Ju l io 30, en la cual 
se sirve comunicarme el acuerdo adop-
tado por la Asamblea Municipal del 
Partido Republicano ( H i s t ó r i c o ) en la 
se s ión del 28. 
Y o aprecio en alto grado las p a t r i ó -
ticas manifestaciones hechas por la 
Asamblea, de a d h e s i ó n al Gobierno y 
de apoyo leal á las instituciones que 
nos rigen. E s a s manifestaciones co-
rresponden dignamente al programa 
sensato de un partido de orden, v i v a -
monte interesado en la estabilidad de 
la R e p ú b l i c a ; no habiendo medio m á s 
seguro de obtener este fin, que la prác-
tica fiel de los preceptos de la Oou&Li-
tuc ión , la obediencia á las leyes y el 
respeto á las autoridades l e g í t i m a m e n t e 
constituidas. 
Me permito rogar á usted se s i rva 
trasmit ir á los miembros del Partido 
el testimonio de mi personal agradeci-
miento, y aceptar usted las segurida-
des de particular aprecio de su atento 
s. s. y amigo. 
P E H M I S O D E N E G A D O 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , á 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción, ha denegado el permiso solicita-
do por don Juan E o d r í g u e z , para es-
tablecer una l ínea te lefónica particular 
desde su finca " L a Quincena", distan-
te una y media legua de Matanzas, á 
la Es tac ión del Ferrocarr i l en esa c iu-
dad. 
E l peticionario p r e t e n d í a tender los 
hilos por los postes de la l ínea te legrá-
fica que encontrase en el trayecto. 
ESTADÍSTICA S A N I T A R I A 
Durante la decena terminada el d ía 
30 de Jul io ocurrieron en la Habana 
148 defunciones. 
L a s enfermedades que causaron ma-
yor n ú m e r o de v í c t i m a s fueron: 
Tuberculosis 27 
Meningitis 21 
Arter io esclerosis 11 
Enterit is 10 
Corazón 7 
De otras enfermedades 72 
Total do fallecidos durante el mes de 
Jul io . 443; con un t é r m i n o medio de 
14'76 al día. 
No hemos recibido del Departamen-
to de Sanidad los cuadernos mensuales 
de Mayo ni Junio. 
B A T ABANÓ Y MARIANA O 
E l Gobernador de esta Provincia ha 
dado cuenta á la Secretar ía de Hacieu-
da de que los Ayuntamientos de Bata-
banó y Marianao, no se reúnen para 
cumplir las disposiciones vigentes sobre 
presupuestos. 
E l Departamento de Hacienda ha 
trasladado el asunto al de Gobernac ión , 
por ser de su competencia remediar los 
males denunciados por el Gobierno de 
l a Provincia, 
—¿Queréis que vuestra dicha 
sea cierta? 
—Tomad ILUSION en el 
D E C A N O . 
" E L D E F E N S O R D E L O S G R E M I O S " 
Se ha publicado el primer n ú m e r o 
de este per iódico , cuya reciente apari-
c ión anunciamos y a hace algunos días . 
E l Defensor de los Gremios aparece 
con el carácter de ó r g a n o oficial de la 
Secretar ía de los Gremios, para consa-
grarse especialmente á la defensa de 
los mismos. 
Correspondemos al cortés saludo que 
el nuevo colega dirige á l a prensa, y le 
deseamos vida larga y próspera. 
A L C A L D E S D E B A R R I O 
H a n sido nombrados por l a A l c a l d í a 
Munic ipal de Sanct i -Sp ír l tus , los si-
guientes Alcaldes de Barr io : 
Santa Luc ía : don Genaro D í a z . 
C a b a i g u á n : don J u a n Arges. 
Guayos: don Fel ipe Alvares . 
Pedro Barba: don Cir i lo Alvarez . 
M a naca : don J o s é Mar ía Canelo. 
Be l la Mota: don T o m á s Apizar . 
Taguasco: don J o s é Lahera. 
Mapos: don J o s é E c h e m e n d í a . 
J í b a r o : don Baltasar Pérez . 
Guas imal : don Anastasio V a l d i v i a . 
Paredes: don Manuel Garc ía Castro. 
Banao: don Ignacio Castillo. 
Tunas: don Manuel Casas. 
C O M P L A C I D O 
E l concejal de este Ayuntamiento, 
doctor Llerena, nos remite una carta 
rectificando un concepto que le atribu-
y ó uno de nuestros reporters al dar 
cuenta de la se s ión municipal del d í a 
4, pues s egún él las palabras que pro-
n u n c i ó en aquella sus ióu fueron las si-
guientes: 
*'Preparemos nuestro esp ír i tu para 
recibir la L e y Municipal en ges tac ión , 
si , as í como ha sido votada por la Cámara 
de Representantes, recibe la aproba-
ción del Senado y la sanc ión del E jecu-
tivo, á fin de que no nos sorprenda 
bruscamente y de improviso, el cambio 
entre la Ley vigente, amafiada á los 
principios centralizadoros, y la nueva 
Ley , que consagra el principio de l a 
autonomía , etc." 
Queda complacido el doctor Llereua. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Comité del barrio de San Lázaro 
D e orden del Presidente cito á junta 
general de afliliados para hoy, viernes, 
á las siete y media de la noche en Con-
cordia 183 A (altos) advirtieudo que 
dicha junta es reglamentaria por ser 
primer viernes .de mes. 
Habana, Agosto 7 de 1903 .—El Se-
cretario do Correspondencia, Anycl Ro-
drigmz. 
E L " N A S T I L L E " 
M a ñ a n a , probablemente, entrará en 
puerto el crucero Kasville, de la mari -
na de guerra de los Estados Unidos, 
que conduce á la comis ión técn ica ame-
ricana, que irá á B a h í a Hondfi á p r a c -
ticar el deslinde de los teiTeucjs arren-
dados á los Estados Unidos pána esta-
blecer una estac ión naval ó carbonera. 
S i diefeo buque no liega, sa ldrá el 
lunes en uu remolcador para B a h í a 
Honda, la comis ión t écn ica cubana. 
L I C E N C I A 
Se han concedido dos meses de l icen-
cia, al* Concejal del Ayuntamiento de 
Batabanó , D. J o s é Llorca Góme/.. 
POR E Q U I D A D 
E l Secretario de Just ic ia h a alzado 
l a corrección discipl inaria impuesta ni 
Registrador de la propiedad que fué de 
Cienfuegos, D . J o s é Ramos y Perdomo, 
por el Presidente de la Audiencia de 
Santa C l a r a en el expediente instruido 
á consecuencia de la queja que contra 
él formuló la s e ñ o r a D * Caridad Be-
quer. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nobrado Jefe de la P o l i c í a 
del Puerto de Santiago de Cuba, don 
Pablo Torres. 
P A R A ASUNTOS PROPIOS 
Se le han concedido diez d íaz de l i -
cicencia, sin sueldo, para asuntos pro-
pios, á don Mat ías Suárez , Vis ta de la 
A d u a n a de Tunas. 
E L C R U C E R O " F A L K E " 
Se h a participado á las Aduanas de 
Matanzas, Nuevitas y Santiago de Cu-
ba, la visita que hará dichos puertos el 
crucero Falke, de la marina de guerra 
alemana, para que se lo dispensen las 
cor tes ías de estilo. 
IW F O R M E 
E l Director General de Obras P ú b l i -
cas, ha presentado al Secretario del ra -
mo, el informe de la Comis ión t écn ica 
que preside, y la cual fué á Guantána-
mo á practicar el deslinde de las terre-
nos arrendados á los Estados Unidos 
para el establecimiento de una carbo-
nera ó estación naval. 
E n dicho informe se consigna que se 
encuentran dentro de la zona de la es-
tac ión naval, las siguientes fincas, que 
pertenecen á particulares: 
E l Cuco—integra. 
E l Ocujal—88 cabal ler ías . 
E l Boquerón—33 id. 
E l Cuero—150 id. 
A d e m á s 33 caba l l er ías quo corres-
ponden al Estado. 
L a Comis ión técnica propone que se 
indemnice á los propietarios de esas 
fincas á razón de 50 pesos por los te-
rrenos malos y de 300 por los buenos. 
H o y se ha remitido un ejemplar del 
informe al Presidente de la R e p ú b l i c a 
y otro al Secretario de Estado y Just i -
cia. 
BAÑOS BE SAN BIE&O EN LA HABANA 
Aiitifjuo del " D r . GordilUS* 
G - ^ . ' J L b T ^ L N O 1 0 3 - - d i r e c t o r : A . L O S A D A . 
^i8ic 61 ^^'cc'niiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera solución 
de sulmro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab-
soluto el sulfúrete de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vichy, balsAmicos, etc. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impoten-
cias, cansancio por el estudio y todos los males nerviosos se curan con prontitud y estabilidad 
con las D L C H A S E L E C T R I C A S . 
Es ta casa cuenta con una Sra. mny práct ica para la administración de los baños á las Sras. 
í Abono de l O b a ñ o s medicinales $ 3 - 3 0 p l a t a 
P K E C I O S - I i d . duchas i d $ 2 - 5 0 id. 
1 L a t a p a r a 2 O bailas de S a n Die -
go con s u i n d i c a c i ó n • $ 5 - 3 0 oro 
• 26t-lí Ag 
estados^ ramos 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
D E S T E U C C I O N D E U N P U E B L O 
Solonica, Agosto 7 . - L a s tropas oto-
manas h a n incendiado y destruido el 
pueblo de Devoso, en las c e r c a n í a s de 
Monast i r , p a r a cuyo punto b a n sido 
enviados con u r g e n c i a otros ocho h a -
tallones turcos. 
F o r e s t a r i n t e r r u m p i d a l a c o m u n i -
c a c i ó n t e l e g r á f i c a con d i c h a c i u d a d , 
no se sabe con cer teza lo que ocurre 
en aquel la comarca . 
L O S A L B A X E S E S 
Cojistantinopia. Agosto 7.—Si e l go-
bierno turco l l eva á efecto su p r o p ó s i -
to de emplear las tropas a lbanesas 
p a r a sofocar la r e v o l u c i ó n en M a c e -
douia, s e r á imposible ev i tar l a c o m i -
s i ó n de los actos v á n d a l i c o s que en sue-
len i n c u r r i r esos feroces soldados. 
I T C T E V A A L A E M A 
C a n s a m u c h a a l a r m a en E r z e r o n m , 
B i t l i s y K h a r p n t , l a a c t i t u d a m e n a z a -
d o n que htin asumido los kurdos en 
l a A r m e n i a . 
P E D I E E M O E D I S C O 
Seoul, Corea , Agosto 7.—Se h a ter-
minado p r á c t i c a m e n t e el arreglo , se-
Ifún el cua l el gobierno de Corea cede 
á R u s i a en arremlamiento , por no-
venta y nueve aQos, doscientos acres 
de terreno en Yougapbo , en las o r i -
llas del rio V a l u . 
L A C O E O N A C I O N 
R o m a , Agosto 7 . — L a c o r o n a c i ó n de 
P í o X , que se e f e c t u a r á el dominsro 
p r ó x i m o , se l l e v a r á á cabo con a r r e -
glo a l ceremonial establecido á fines 
del sijflo X I V . 
E l acto propio do la c o r o n a c i ó n , se 
e f e c t u a r á d e s p u é s de la misa, en el 
b a l c ó n que e s t á enc ima del p ó r t i c o de 
l a B a s í l i c a «lo San Pedro y que mira 
b a c í a la P l a z a Mayor, inv ir t ¡é :Hlosc 
unas c inco horas en d ieba ceremonia . 
S u Sant idad el P a p a ha manifestado 
el deseo de ser recibido en e l u m b r a l 
del templo por el C a r d e n a l R a m p o l l a , 
que en su c a r á c t e r «le Arc ipres te , de-
be d ir ig i r l e un t l í s c u r s o d e f e l i c i t a c i ó n 
oficial. 
I N D E S C R I P T Í R L E E X T Ü S I A S M O 
E s inde&trlfetf ble c\ entusiasmo que 
reina vn E i e s i , pueblo natal «le Su 
San ti «bul. 
C O N T R A L A T R A D I C I O N 
JTjtvtra, I'OÍA-, AtffOStO / " . - - E l " H e -
r a h l " publica uu te legrama de l iorna, 
en el cua l le <Ho.e «me la senci l lez y 
modestia «V P i ó X causan sorpresa a l 
personal del Vath-ano. Su Sant i ( la« l 
el P a p a se h a declarado «>puest«> á to-
da m a n i f e s t a c i ó n «le lujo y h a orde-
nado que nt) Se er ig i eran en San P e -
«Iro gradas para la ceremonia «le su 
«ioronaci«>n, a legando que en la Ig le -
sia, t í x l o s los cr is t ianos deben ser 
iguales ante los ojos de I>ios. 
C A R G A D E C O S A C O S 
K i e / f , Agosto / . - L / O S cosacos d ieron 
una carga c«»ni ra los huelguistas «le 
esta <'iu«lad, d e los cuales mataron é 
hirieron á un gran n ú m e r o . 
A C C I D E N T E F E R R O C A R R R I L E R O 
D n r a n d , J l i r b i g a n . Agosto T.—Cho-
co cerca «le esta c iudad la parte t r a -
sera de u n t r e n «iue c o n d u c í a á u n a 
c o i n p a ñ í í i de c irco, con la de lantera , 
rcsuUamlo «le d i c h a c o l i s i ó n 19 m u e r -
tos y 3 0 heridos. 
L E Y A Z U C A R E R A 
L o n d r e s , Agosto 7 . — L a C á m a r a de 
los Comunes h a aprobado en el tercer 
escrut in io , la nueva ley a z u c a r e r a . 
I N C E N D I A R I O S 
S e g ü n not ic ias recibidas por cartas 
<le Nicolaieff, se h a desarrol lado en 
R u s i a u n a ep idemia de incendiarios , 
y las p é r d i d a s que se han sufrido en 
B a k ú con tal motivo, son enormes. 
L A R E V O L U C I O N 
E N M A C E D O N I A 
A v i s a n de V i e n a «iue l a J u n t a R e -
v o l u c i o n a r í a C e n t r a l de Macedonia , 
lia fija<lo el í?l «le este mes p a r a el le-
vantamiento general e n d i c h a pro -
vincia . 
E N H O N O R D E L P A P A 
R o m a , ^ágros/o 7 .—Ayer tarde r e p i -
caron « lurante u n a h o r a las c a m p a -
nas de quinientas iglesias, p a r a cele-
b r a r l a e l e c c i ó n de P í o X , por quien 
s e e e l e b r a r o n s i m u l t á n e a m e n t e otras 
tantas misas. 
SOCIEOAOES! EMPRESAS 
Con fecha 31 del pasado, ha sido di-
suelta la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Ruír y Lav ín , que-
dando hecho cargo de todos sus créditos 
activos y pasivoa el socio gerente don 
Fernando Lavín , que continuará bajo sn 
solo nombre, los negocios del estableci-
miento de sedería, perfumería y quinca-
lla titulado: " L a Perla de Cuba", sito 
en la calle de la Merced núm. 62. 
Con fecha 22 del pasado, se ha consti-
tuido en ésta una sociedad mercantil anó-
nima que girará bajo la denominación de 
Sociedad A n ó n i m a " L a U n i ó n " , con 
domicilio en la calle de Cristo nfim. 32 y 
se dedicará á la compra, importación y 
venta de huevos del país y del extranje-
ro. L e representación de la sociedad que-
da á cargo de los señores don Ricardo 
Gutiérrez Pérez, como Presidente y don 
Miguel Maclas González, como Admi-
nistrador. 
Por circular fechada en Remedios, el 
12 del pasado, nos participan los señorea 
Planas Hermanos, que ha sido disuel-
ta, por vencimiento de sn término, la so-
ciedad mercantil que giraba en dicha 
plaza y que han sido trasmitidos á la 
nueva que se ha constituido con la deno-
minación de Planas y Compañía (S. en 
C.) todos sus bienes y créditos activos y 
pasivos, siendo socios gerentes los seño-
res D. Pedro Planas Soler y D. Enrique 
Pérez del Peso y comanditario, D. Juan 
y D, José Planas Soler. 
Iloyimiento Marí t imo 
E L H I S O 
E l vapor Hiso entró en puerto esta 
mañana procedente de Mobila con carga 
general. 
E L M I A M I 
E n lastre y con 3 pasajeros entró en 
puerto hoy, procedente de Cayo Hueso, 
el vapor aiqericauo Miami. 
C A S A S D E C A M B Í O 
Plata española. . . . de 7 9 ^ á 7 9 V . 
Calderilla de 81 á 83 V. 
Billetes B . Espa-
ñol de \ % á 4% V 
Oro a m e r i c a n o i , . & u r y \> 
contra español. } ae lu a l u / í A 
Groatner. contra ) ^ . ,- ^ OTW o 
piafe española. | d e 37 á 3 7 ^ P-
Centenes á 6/»2 plata. 
E n cantidades., á 6.()t plata. 
Luises á 5.3 ) plata. 
E n cantidades., á 5.31 plata. 
E i peso america- ] 
no en plata es- Ule 1-37 á 1-37^ V . 
paüola ] 
Habaua, Agosto 7 de 1903. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 5. 
JJntradcHs.—IkídpuOa tic loa onco do la 
mañana: 
Sres. D. S. J . Welkcnsen, de Santia-
go de Cuba, 
Dia (>. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
flana: 
Sres. D. S. Hememan; M. S. Heme-
man, de los Estados Unidos. 
H O T J E L T E L E G R A F O 
Dia & 
Entrados .—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. E . Larrondo, de Sagua; W . 
T . Gudrap, de Matanzas; Fedrich Jija-
res, de New York . 
Dia 6. 
Entradas,—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. J . Lovcros y señora, d e T a m -
pa; Angel Menéndcz y señora, de Ala-
cranes. 
H O T E L P A S A J E . 
Dia 5. 
Sa l idas .—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. W . H . Robinson; A . H . 
Barthorp, de Inglaterrn; Jolim D. Jor-
dán, de los Estados Unidos; J . B . L a u -
deland, de New York; Juan Castro y 
señora de Cárdenas; L . G . Abreu, de 
Cien fuegos; C. H . Thall . 
Dia (>. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. J . H . Permington, de New 
Y o r k . 
Dia 6. 
Salidas.—Sres. D . Emil iano Alvarez; 
Jacinto Pórtela; Francisco P. Machado 
y señora. 
H O T E L F L O R I O A 
Dia 5. 
Entradas .—Después de las once do la 
mañana: 
Sres. D . G . L Romero, de Sagua; J . 
J . Bie Anosefe, de Santa Clara; Geo 
Pesa, de idem; Jas Peas, de ídem; Rott 
Craise, de Bahía Honda; A . Rayinond, 
do Detovit. 
E L U N I V E R S O 
Dia 5. 
Entradas,—Hasta las once do la ma-
ñana: 
Sres. D . Juan H . Besfoli, de Pinar 
del Rio; P. Ferrer, de id; Pedro Sentí , 
de Caibarién; J o s é Adelaida, de idem; 
José Fernández , de San Cayetano; Agus-
t ín Samacarreta, de idem; Francisco So-
brado, de idem; Antonio Toledo, de 
Camajuaní. Rafael Abreu, de L a F é ; 
Antonio Rodríguez , de idem. 
LA ESTRELLA DE U MODA 
Mdme. Puchen tiene el gnsto de participar á su distinguida clientela y al 
púb l i co que acaba de recibir un surtido completo en encajes (Yalencienue y 
Arabe ) tafetanes, cintas y otras mi l novedades propias para la es tac ión . 
No olvidar que Mdme. Pncbett tiene siempre en sus salones la ú l t i m a pa-
labra de l a moda en Sombreros de S e ñ o r a s y N i ñ a s ; los de U N C E N T E N son 
este año m á s bonitos qne nunca .—Ropa blanca para Señoras , surtido c o m p l e t ó 
de Faldell ines, Gorros, Zapaticos, etc., etc. 
NOTA.—Gran taller de Vestidos dirljído por nna primera de Parfj, Corte irreprochable 
Precios m ó d i c o s en r e l a c i ó n con los trabttfos de esta casa . 
C-129I alt 
Dia 5. 
Salidas.—Sres. D . Gervasio González; 
Antonio P . D íaz y señora; Rosa María 
Calafa; Manuel Toval; Casalino Molina; 
Antonio Pardo; Dr. Ferrer. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 6. 
Entaadas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Srea. D. Eugenio D. L . Portillo, de 
Colón; Francisco R. García, de Santa 
Clara; José Ruíz , de Corral Falso. 
Dia 6. 
iSWÍdaa. —Sres. D. Hemenegildo Quin-
tero; Alberto González; J . Hernández . 
COMUNICADOS. 
A V i S O : 
Habiendo recibido la Red Telefónica un nú-
mero extraordinario de quejas, la Administra-
ción desea hacerle saber á los abonados de la 
Compañía que los cambios de aparatos efectua-
dos en la Estac ión Central de la calle deO'Ref» 
Uy, los cuales implican una modiñeación radi-
cal en el sistema y su exp lo tac ión , han causado 
una confusión inevitable. Estos cambios de 
aparatos están casi terminados y cada día se 
notarán mejoras en el servicio, ae manera que 
en breve éste seré-muy superior al antiguo ser-
vicio.—La Administración. 
C-1405 2t-7 2m-8 
S e c c i ó n 1 e r 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 7 
Almacén: 
20 ¡4 pi vino Moscorra $17.50 uno. 
100 ci sidra L a Pumarada f2.50 una. 
100 c[ id. L a Asturiana f2 una. 
20 c{ crema cacao fl2 una. 
20 c{ anisete María Brlsart f l l j ^ una. 
10 c\ coñac Robert 1800 |19 una. 
60 cj peras Beatón $5! ;.' una. 
30 cj fresas Claveles Rojos $5^ una. 
85 c[ espárragos R. H. f93-2 una. 
200 It. de 6 Ib. galletas Señorita |L20 una. 
200 13 manteca Sol A. H . E x t r a §10.» qt. 
100 i3 id. T . N. flG.63 qt. 
100 13 id. A. M. f 10.38 qt. 
50 cj It. 17 Ib. manteca Extra Sol |14 qt. 
40 q It. 7 Ib. id. id. «14.50 qt. 
30 q It. 3 Ib. id. id. $15.50 qt. 
10 si harina L a Rosita |6 uno. 
50 sj id. L a Españo la f6 uno. 
50 c( chocolate L a Española 2>¿ rs. Ib. 
10 cj vino tinto Torregroaa f57 una. 
10 cj chocolate M. López Ŝ O qt. 
73 i4 p. vfno Rloja Fernandez Heredia $17 
20 cj vino tinto L a Viña Gallega % bt. $5. 
14 cj blanco id. id. f5.50 una. 
7 chocolate L a Luguesa 2̂4 qt. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
8-23 J l 
Agto, 
Agto. 
S E E S P E R A N 
7 Mar^herlta: Génova y escalas. 
7 Mobila: Mobila. 
9 Gracia, Liverpool. 
10 City of Washington: New York. 
10 Main?: Bremen y escalas. 
10 Loisi sa, Ñ. Orleans. 
11 Monterey, Veracruz y Progreso. 
12 Miguel M. Pinillos: Barcelona. 
12 Morro Castle: New York . 
13 Curitytw New York. 
14 L a Navarre: Veracruz. 
15 Marianne: Génova y escalas. 
16 León X I I I : Cádiz y escalas: 
17 Vigilancia: New York. 
17 Coronda: Buenos Aires y escalas. 
18 Drizaba: Progreso y Veracruz. 
19 Múxico; New York. 
19 Ciudad de Cádiz: VeracrAz. 
19 Fio I X : New Orleans. 
20 Constantia: Hamburgo y escalaa. 
21 HoLstein: Hamhurao y escala*. 
31 Havana: New York. 
B A L D E A N 
8 Havana: New York . 
8 Mobila: Mobil i. 
10 City of Washington: Veracruz. 
10 Roland: Bremen y escalas. 
11 Louisiana: Nueva Orleans. 
12 Monterey. New York. 
13 Olinda: New Rork. 
15 Morro Castle: New York . 
15 L a Navarre, Saint Nazaire. 
17 Vigilancia: Varacruz y Progreso. 
17 León X I I I : Veracruz. 
10 Drizaba: New York. 
20 Ciudad de Cádiz: Santander. 
20 Fio I X : Canarias y escalas. 
22 MCxico: New York. 
27 Curitvba: New York . 
PUERTO D E L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 6: 
De Mobila, en 5 días vp. noruego Hiso, cap i tán 
Pedersen. tnds. 1552 con carga general á 
Luis V . Placé . 
De Cayo Hueso, en 7 horas vp. americano 
Miami, cp. Whlte, tnds. 1741 en lastre y 3 
pasajeros á G . Lawton, Childs y Comp. 
S A L I D O S 
Dia 6: 
Para Cayo Hueso, vapor americano Miami. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Barcelona y escalas en el vp. esp. Conde 
Wiíredo: 
Sres. Severo González—Pedro Roca—Josefa 
Sangra—Guillermo Nápoles—María Pulg—Jo-
sé Florencio—José NápoleH—José Lago—Crla-
tlmi Bobadilla—Juan Muntanó—D. Mora—An-
tonio Fur—Juan B a r r e r a - M ; Teresa Cape ti 11 o 
y 6 de familia—J. Vidalagut—Dolores Lendrán 
—Valentín Ig les ias -B . Medina—Juan H e r r e -
r o _ p é l i x Garcia Blas Hernández—María y 
Angela Ramos—Juan Peñeiro—Héctor Baut—-
Eduardo Tesidor y 9 de famv—José Cordero— 
J . Guinot—J. Núñoe—F. Sardaon. 
De Mimi y Cayo Huoso en el vp. am. Miami. 
Sres W. A. Page—W. D. Grif f le l -Cora S u á -
rez y 2 de familia. 
SALIDOS: 
Para Cayo HueSo y Tampa, en el v<*poT ame-
ricano Matiuique: 
Sres. C . E . Barnot—John Wardlon—Isidora 
Wendibanno—José D i a z — L Fernandez—Juan 
Orozco 6 hijo E . J . Valdés, Sra. v 3 niños— 
Angel Muñoz—A. Zaldíva -José P. (Jarcia— 
Manuel Castañón—R. Domínguez—Jul iana Pé-
rez Zoca—Mí de Jesús Calvet—Rafael Va ldés 
—S. I . Wilkinson—F. Valdés—E. Jastamendi— 
E . A. Kline. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V. Placé. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. ara. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrleans, vp. am. Chalroette, por OaitDan, 
y Comp. _ . , 
Progreso y Veracruz, vp. am. Onzaba, por 
Zaldo y Cp. i „ . 
N. York. vp. amer. Havana, cp. Robeston, poi 
Zaldo y Comp. 
Delaware (B. W.*), vp. mg. Mensntie, capitán 
Hunt, por Bndat , Montros y Comp. 
Cavo Hueso y Tampa. vp. am. Miami, por Q. 
' Lawton Childs y Cp. 
Buques despacliaios 
Dia 6: 
Cayo Hueso y Tampa, \ p. americano Martini-
que, por G. Lawton, Childs y Comp. con 
207 tercios tabaco. 
3 cj id.#torcido. 
179 btos. provisiones, frutas. & 
N O T A . — E l vapor americano Vigilancia, l l evó 
el miérco les para New-York, además 
de lo publicado 22,500 tabacos. 
TERMO i i mi 
E l calor aprieta y se hace indispensable usar el calzad 
^ H • - — — _ ^ T — 
narca 
F A B R I C A D O E X C L U S I V A M E N T E P A R A E S T A C A S A . 
Alt 
SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. 
Teléfono número 1319. 
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U n a hoja de 
m i Almanaque 
no v a r í a n a l i n f i n i i o , no sólo en cnanto 
á la nota que se canta, s i qne a d e m á s 
diferente in f lex ión qne se da á la 
Ajrosto L A ton iade Cns te luovo 
7 
Viernes 
E n nn sirio que solo 
d n r ó tres d ías , apode-
rándose de la plaza de 
Castelnoro, situada en 
la Bosnia, las escuadras 
nnidas de E s p a ñ a y Ve-
necia, al mando la primera de Andrea 
Dor ia y la segunda de Viscenzo Cope-
lio, ret irándose d e s p u é s de dejar en 
ella una guarnic ión de 3,000 hombres, 
al mando del maestre de campo don 
Francisco Sarmiento. 
Irritado con esta pérd ida el Sn l tán 
de Turquía S o l i m á n I I , m a n d ó fuerzas 
abrumadoras á atacar l a plaza por mar 
y tierra á fin de rescatarla. No menos 
de 30,000 infantes y numerosa caballo 
r ía e n v i ó por tierra, al mando de Ule-
man, gobernador de Bosnia, y 10,000 
turcos y 4,000 gen ízaros l l evó en su flo-
ta Barbarroja. E l 18 de J u l i o de 1539 
comenzó el doble sitio de la plaza, re-
chazando sus heróicos defensores varias 
acometidas. D í a hubo que perecieron 
en él 1,000 g e n í z a r o s de aquella terri-
ble mil icia turca qne dec ía : "un espa-
ñol basta para dos turcos; pero un ge-
nízaro basta para dos españoles .* ' I r r i -
tado con la resistencia Barbarroja, bat ió 
el castillo cinco d í a s con sus noches, 
empleando la ar t i l l er ía de su flot» y no 
dejando piedra sobre piedra. Tres ve-
ces recuperaron los e spaño le s las bu 
meantes ruinas, sobre las que queda-
ron, al a d u e ñ a r s e de ellas los turcos, 
m á s de mil c a d á v e r e s españoles . 
Y a en poses ión de tan importante si-
tio, los hijos del Profeta cayeron sobre 
las murallas de la ciudad, m á s d é b i l e s 
qne las de la fortaleza. Cubierto de he-
ridas, b a ñ a d o en sangre, alentaba Sar-
miento á la resistencia á los pocos de 
los suyos que quedaban con vida, hasta 
perder la suya, ganando la inmortali-
dad para su nombre. 
E l 7 de Agosto quedaron d u e ñ o s otra 
vez de Castelnovo los turcos, no sin 
experimentar en aquella lucha 11,000 
bajas, entre las que se contaban los 
4.000 gen ízaros . 
;Hecho gloriosop;ira los que, al caer, 
lucharon como héroes! 
KF.PORTRR. 
aquella nota. Todos los hombres de 
ciencia a l l í presentes apreciaron de-
p r i m e r a i n t e n c i ó n la enorme diferencia 
qne existe entre las hermosas í iguras 
obtenidas por el eido/ono y las que 
traen los t ratados de F í s i c a en el capí 
t n lo ' ' S o n i d o " cuando demuestra a l 
estudiante las diferentes figuras geo-
m é t r i c a s qne se forman en la placa v i -
brante cubier ta por una ligera capa de 
arena finísima, cuando se ataca so bor-
de pasando suave ó reciamente un arco 
de v i o l í n . Con este expe r imen to los 
d i s e ñ o s obtenidos son m u y l i m i t a d o s ; 
con el eidofono l legan al i n f i n i t o . No 
hay pun to de c o m p a r a c i ó n ; con lo en al 
se demuestra el i u t e r é s c ien t í f ico que 
tiene el serv ic io prestado por l a s e ñ o r a 
Hughes coa sa experiencia sobre el 
sonido y el aparato de referencia. 
B I B L I O G R A F I A 
L a EwireUa Polar .—En L a Moderna 
Poes ía se han rec ib ido ejemplares de 
l a obra comple ta sobre el viaje del D u 
que de los Abruzos a l Polo "Norte. 
Es un l i b r o m u y ameno y pintoresco, 
adornado con l á m i n a s m u y curiosas, y 
escri to de manera a t rac t iva . 
(h-an quemazón de libros.—Los aficio-
nados á buena lectura t ienen oe: s i ó n 
de compra r l ibros m u y baratos que se 
venden á como quieran en L a Moderna 
Poesía. Es el inmenso su r t ido de obras 
que hab la en la e x t i n g u i d a "Propagan-
da L i t e r a r i a " . 
H a y l ib ros m n y interesantes que re-
su l t an m u y baratos. 
LAS FLORES VOCALES 
Hace muy poco la revista Watts 
Huglu-s, muy conocida cu el mundo 
científico, ha dado cu Lightou House. 
en Londres, y ante un auditorio csco 
gido de hombres de ciencia, una ses ión 
in teresant í s ima para demostrar la for-
ma del sonido haciendo aplicaciones 
práct icas de los conocimientos que ex 
pone la F í s i c a respecto á este par-
ticular. 
^ i s r a ello mostró al auditorio un 
í n s t r n i n c u t o al cual d ió el nombre de 
eitlofoni), el t nal se compone de un tubo 
que sostiene un aro cubierto de una 
membrana flexible sobre la cual se ex-
tiende ana ligera capa de licopodio en 
polvo. 
L a v ibración del aire actuando sobre 
aquella capa hace tomar al polvo de 
licopodio distintas formas geométr icas , 
perfectamente definidas, que fueron 
fotografiadas y dieron una serie de 
proyecciones luminosas qne sorpren-
dieron maravillosamente al auditorio. 
Los recuerdos que tenemos del polen 
de las llores y de las hermosas y varia-
das imágenes que produce la nieve 
bajo el objetivo del microscopio, no 
son tan hermosas ni tan interesantes 
como las que produce aquel diagrama 
acnstico: estrellas, espirales, l íneas 
serpentinas que iban adoptando las 
formas m á s extrañas , fueron s u c e s i v a 
mente proyectadas, ante el lienzo blan-
co destinado al efecto. 
E n la interesante conferencia dada 
por la señora Hughes y á que nos ve-
nimos refiriendo, dijo que un día que 
estaba cantando ante el eidofono, al tíar 
cierta nota musical, prodújose la figu-
ra exacta de una margarita y conforme 
iba variando levemente aquella infle-
x i ó n de voz. alternando el enrendo con j 
el dimiuuendo, pudo hacer ver al audi- i 
torio una serie de margaritas diversas;! 
otra nota produjo una violeta: ésta, 
mónstruos marinos; aquella, serpientes i 
fantást icas; la otra, árboles , frutas, 
paisajes, etc., etc. 
L a s í iguras producidas por el eidofo 
INTERESANTES FOLLETOS.—Hemos 
recibido tres folletos que consideramos 
de verdadera utilidad. Nos los han 
enviado los señores García , Zabala y 
Comp., y se titulan Guía del Agricnlior 
Cubano, Fertilización de. la caña de azú-
car y Fertil ización de la caña de azúcar 
en las islas I lawaii . 
E l primero es de gran util idad á 
nuestros agricultores. A d e m á s de las 
nociones sobre fertilizantes, contiene re-
glas tijas para abonar las siembras, el 
alimento de las 'plañías, los efectos en 
los cultivos, el N'drógeno, PoUisa, K a i -
nit. Muriato de Potasa, Magnesia, Acido 
Fosfórico y Fertilizantes completos. 
Cómo se deben emplear los fertili-
zantes, ap l icac ión de los mismos á cier-
tas plantas con la clase de terreuo que 
requieren, la A l j a l j a ; el P l á t a n o , ei 
Maíz, los Frijoles, la Col, Zanahorias, 
Y u c a , Trébol , Cacao, Coco, Café, A l -
godón , Higos, Ajengibres, Uvas , Cá-
ñamo, Lentejas y Garbanzos, Melones, 
Olivos, Cebollas, Naranja, C idra , L i 
món, Cajeles, Chícharos , Maní y o irá 
infinidad de frutas menores y plantas, 
con la clase de terreno y de fertilizan 
tes que cada cultivo requiere, demos-
trando en preciosos grabados, el grado 
de crecimiento de cada planta, sin y 
con el fertilizante más apropiado. 
L o s otros dos folletos, eomo su t í t u l o 
indica, e s tán destinados á la caña, de 
mostrándose con hermoRos grabados la 
diferencia que existe entre la caña fer-
tilizada y la qne no lo ha sido. 
Agrrdecemos el obsequio de los se 
ñores García , Zabala y Comp. 
HOSPITAL ^NUMERO 1" 
Belac ión demostrativa del movimien 
to de enfermos ocurrido en el Hospital 
' ' N ú m e r o 1" durante el mes de Jul io 
de 1903: 
E x i s t e n c i a en 30 de Jnnio. —Varones. 
477 .—Hembras , 148.—Total G23. 
Entrados . — Varones , 400. — Hem 
braas, 131.—Total , 531. 
Salidos.—Varones, 3Ttí. — Hembras, 
103.—Total, 470. 
Fallecidos. — Varones, 37. — Hem-
bras, !(>.—Total, r.3. 
Quedan.—Varones, 4G2.—Hembras, 
169.—Total, G22. 
Habana 31 de Jo l io de 1003.-Dr. A . 
Y a h l h GaUoL. 
Para los iiiilos pobres. 
L a s provisiones de arroz, har ina de 
m a í z y leche condeusada que t e n í a m o s 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á l o s n iños pobres qne cai-e-
ceu de todo alimento. Dios pagará el 
bien que bagan á los pobres niños . 
E l Dispensario ' ' L a C a l i d a d " , se 
bolla en la calle de la Habana, esquí -
¡ na á Chacón, planta baja del Obis -
pido. D R . M. DELFÍN. 
MILLON q u e o f r e c e Mr. Rockef eller 
P O R S U C U R A 
cree el Dn McLAUQHLlN qae puede ganarlo, ei hace este señor uso de su aparato en debida forma, y lo 
que es mas aun, está dispuesto á perder él $5.000 en el caso 
de que falle su remedio. 
E s t a oferta c i de bona-fide, dejando al mi smo pedente ser «n propio j t i « . 
S u t e o r í a c « t á robustecida por l a i aacveracionca del ffran profesor L o e b d« l a uniTeraidad de C h i c a g o . 
¿ H a l e í d o « s t e d el a r t í c n l o que se h a publ icado en los p e r i ó d i c o s , del ofrecimiento de $ 1 .000,000 hccBo por el s c ñ o r j o h n D. 
Rockefellcr, a l que lo cure del e s t ó m a g o ? P r e g u n t ó un r e p ó r t e r a l doctor. E s t e d x e a s í : 
" A H a n t k C i t j , E n e r o 19 de 1903 . 
" E l s e ñ o r J o h n D , Rockdc l l er , el mul t imi l lonar io presidente de l a S t a n d a r d Oi l C o . de los E s t a d o s Unidos ofrece un m i l l ó n 
de pesos a l hombre que le proporcione los medios de que su e s t ó m a g o funcione como es debido." 
" E s t a oferta se l a hizo á su m é d i c o que lo v i s i t ó a j e r a l cua l le dijo, que t a n t o á él como á cua lquiera otro que k> curase del 
" e s t ó m a g o y lo pusiese en condiciones de que é s t e dij iera el a l imento, le d a r í a un m i l l ó n de pesos. 
"Quis iera aceptar e s ta o í e r t a " — d i j o el doctor .—Creo que yo pudiera g a n a r l a , j es m á s no creo que h a y a n i n g u n a medic ina 
"en forma de droga , que pueda proporcionarle a l s e ñ o r Rockcfeller lo que él desea; sencillamente, porque no existe v i ta l idad a l g u n a 
"en las g l á n d u l a s de s e c r e c i ó n del e s t ó m a g o , y mientras no recupere é s t a , la cua l no se l a puede proporc ionar n inguna droga , no 
" c u r a r á . Y l a c a u s a es e s ta ." 
" E l a l imento no lo dijicre, porque c iertos elementos de los directamente re lac ionados con la d i g e s t i ó n , se encuentran imposi-
b i l i tados de ejercer sus funciones. E s t o s e s t á n debi l i tados é incapac i tados p a r a l lenar el cometido qne l a n a t u r a l e z a les h a impues-
to , 8 i ve usted esto c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e que p a r a conseguir su objeto, hay que empezar por foltalecer aquel las partes que es-
t é n debi l i tadas. E s o es en dos p a l a b r a s lo que se necesita, y lo cual no son las drogas capaces de hacer. E s t a s n u n c a h a n p o d i -
do hacerlo ni lo p o d r á n j a m á s lo cual no i g n o r a n todos los m é d i c o s del mundo. • Y, ,'jte-|f ^ - ^ -rr^r . M I 
¿Qué es entonces lo que puede hacer lo? ¡ L a electricidad! 
" E s t e es el remedio p a r a el s e ñ o r Rockcfel ler" y p a r a p r o b a r m i t e o r í a , y robustecer mis argumentos , estoy dispuesto á per-
der $ 5 ,000 con dest ino á cualquier i n s t i t u c i ó n de c a n d a d que él ehja, si no lo curo de su padecimiento del e s t ó m a g o , á los c u a t r o 
meses de u s a r mi c i n t u r ó n durante seis horas d iar ias , de d í a 6 de noche. A d v i r t i é n d o l e que el mismo h a de ser su propio juez con 
respecto á los resultados que obtenga. 
E s t a oferta, en sí que le hago y sostengo en pie por el t iempo que el quiera , demuestra l a confianza y seguridad que tengo 
en mi t r a t a m i e n t o . 
H a y muchos h o m b r e s ricos, enfermos y que e s t á n padeciendo, y t o m a n d o medicinas constantemente, s in resul tado a lguno 
y que no prueban mi t ra tamiento , por que sus m é d i c o s de cabecera creen que l a electricidad es un remedio del porvenir y nodc lpre -
sent^ y esto se lo dicen á sus pacientes. 
" Y o le digo á usted que l a Electr ic idad es el remedio del d í a . L o h a sido y a por espacio d« 
10 a ñ o s , y he estudiado este asunto con m á s cuidado y m á s detemidamexrte, que lo que puede haber 
estudiado cualquier m é d i c o sus l ibros de texto, pudiendo e n s e ñ a r resul tados p r á c t i c o s innegables 
que e s t á n á l a v i s t a del p ú b l i c o . Y o estoy curando d iar iamente á hombres que no h a n podido encon-
t r a r el menor a l iv io con el uso de drogas". 
A q u í h a y u n caso por ejemplo: 
E l s e ñ o r Ambros io D í a z , segundo te-
niente alcalde de l a H a b a n a y concejal de 
este A y u n t a m i e n t o , no tiene inconveniente 
en certificar que con el uso del C i n t u r ó n 
E l é c t r i c o se c u r ó de un padecimiento del 
e s t ó m a g o de m á s de 20 a ñ o s , el cua l no 
c e d i ó n i á medicinas ni á aguas misera lcs , 
con las que quiso combat i r este; esta es 
u n a de l a t c u r a s m á s m a r a v i l l o s a s del 
C i n t u r ó n E l é c t r i c o . 
T|uí h a y otro ejemplo: 
E l s e ñ o r M a n u e l G o n z á l e z , de Zulueta , C u b a ; 
dice que no se c a n s a r á en bendecir l a h o r a en que h a 
c o m p r a d o el C i n t u r ó n E l é c t r i c o , pues dice que h a re 
su l tado u n a panacea y d a fe de ello corroborando su 
dicho con el semblante' que presenta su re trato , el 
c u a l demuestra l a inmejorable sa lud de que goza des-
p u é s de haber usado el C i n t u r ó n E l é c t r i c o y dice que 
no se c a n s a ds recomendarlo. 
Aquí tiene nsted otro caso m á s : 
E l s e ñ o r J a c i n t o T o r r e s , d u e ñ o de l a acred i tada fonda 
Znlueta 24, H a b a n a , p a d e c í a de debil idad general, pos tra-
c i ó n nerv iosa y lumbago, y dice que el C i n t u r ó n E l é c t r i c o es 
el remedio m á s eficaz, m á s agradable y menos costoso que 
la medicina m á s b a r a t a que h a y a en «1 mercado, pues es de 
un v a l o r inestimable p a r a c u r a r , verdaderamente u n a m á -
quina que c u r a y c u r a de verdad. 
C u a n d o un hombre rico se enferma, l l a m a á su m é d i c o , 
é s t e le receta con cierto a ire de s a b i d u r í a , en la confianza que 
h a de s a n a r a l d í a siguiente y é s t e l a adquiere, q u i z á s porque 
el doctor puede h a s t a cierto punto e n g a ñ a r ó la natura leza . Pero d e s p u é s de a lgunos d í a s , el m é d i c o c o n t i n ú a con su aire de sa-
b i d u r í a sin poder a l i v i a r a l hombre rico en lo m á s m í n i m o , y cuando menos se lo espera el paciente, l lega a l momento en qt ie laz^-
t u r a l e z a d e m a n d a su precio y tiene é s t e que p a g a r l o con su v ida , sin aue el m é d i c o pueda hacer n a d a p a r a ev i tar lo . P o r el cdfctju-
rio, cuando un hombre pobre se enferma é s t e hace lo mismo, con l a diferencia que se c a n s a m á s pronto de es tar p a g a n d o c u í n t a s 
de medicinas y concluve por recetarse á si mismo; entonces me viene á ver á mi . 
Y o lo curo por la electricidad y es ta es t a es la r a z ó n por la cua l l a m a y o r parte de m i clientela se compone de hombres que 
no son ricos sino de la clase pro le tar ia . L o s m é d i c o s de los hombres r icos no no dejan que é s t o s vengan donde ni i . 
"Advier to á usted que mi é x i t o no se concre ta exclus ivamente á las afecciones del e s t ó m a g o . " C u a l q u i e r ó r g a n o del cuer-
po ó cualquier parte de é s t e , que requiera l a necesaria v i t a l i d a d , p a r a l lenar sus funciones natura les puede ser curado con mi m é t o -
do. E s t e d á fuerzas, enriquece l a sangre, v i t a l i z a los nervios , le d á v ida y fortifica el cerebro y los m ú s c u l o s . 
E n fin hace de un hombre m a l o f í s i c a m e n t e , uno bueno. r 
C o n m i C i n r u r ó n E l é c t r i c o curo el reumat i smo m á s pertinaz. C u r o los dolores, l a debil idad de los nervios y cualquier afec-
c i ó n que sea curable, d e v o l v i é n d o s e l e l a v i t a l i d a d perdida . 
No e s t á lejano el d í a . en que los m é d i c o s que hoy se abs traen del uso de l a c l é c t r i c i d a d , porque creen que é s t a e s t á a ú n en el 
p e r í o d o de experimento, se despierten ante el hecho, de que mientras ellos han estado esperando y o he estado t r a b a j a n d o y logran-
do c o n c l u s o de l a electricidad s e g ú n mi m é t o d o de ap l i car la , el c u r a r infinidad de males que las drogas n u n c a hubieran podido 
curar , pues é s t a posee cual idades c u r a t i v a s verdaderamente m a r a v i l l o s a s , mientras que la» medic inas h a s t a cierto punto s ó l o 
es t imulan. 
Algunos m é d i c o s a ú n creen que mi C i n t u r ó n E l é c t r i c o no regenera una corriente. 
P o r cua lqu iera de mis c inturones que deje de d a r una coriente fuerte, que se s ienta t a n pronto como se aplique al cuerpo 
estoy dispuesto á d a r $ 1 , 0 0 0 . E s t o s v a n prov i s tos de un regulador p a r a l a corriente, pudiendo hacer la m á s fuerte 6 m á s suave. 
Deseo hab lar l e de este p a r t i c u l a r al que lo solicite viniendo á mi oficina donde con facilidad puedo demostrarle la verdad 
de mi dicho. . . . 
A aquel las personne pue no les es fáci l venir , puedo mandar le s por correo sellado y gra t i s mi l ibro i lu s t rado sobre ei a s u n -
to, siempre y cuando me e n v í e n a l so l ic i tar lo este anunc io . 
Doctor M. A. McLAüGflUN, O'REILU 90, flARAlU-Cl'Bi.—CONSULTAS DIARIAS: DE 8 A. A 7 P. Jl 
"Pianos R. Córs & Kallmann 
L M tan solicitados por sus excolcutos riiHlida<les, recoinciirtailos por los Srcs . I>ire< lor<*s ctr los Conservalor i«»s d r M ú s i c a «1c esta c a -
pital y pr im i p a l o l ' n ' , - t venden de contado a reducido precio, (tin»l>ien se dan eu propiedad á pairar por inci is i ia l idadcs hasta 
el tipo i i i ini i imm d # Q O O X i t e n o S j ú n i c o receptor Jo5¿ G i r a í l , C ^ ' - t i . O Í1JL y 6 1 « Teléfom»/»£,"», Apartado 71U, H A B A N A . 
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LA SEPULTADA V I V A 
N o v e l a l i i s t ó r i c o - s o c i a l 
EKSftá L> ITALIAM m CIKOLINA 1MEKMZU) 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de K m c c á . se véude en 1-A MODEPNA PotbiA. 
Obispo 135. > 
(OONTIXrACIOX> 
— ¡ O b ! estoy seguro—añadió. 
J u l i a c o m p r e n d i ó la imprudenc ia si 
Beguía en aquel tono: así que, domi-
nándose cuauto le era posible, dijo: 
— H e bromeado, pero, queridos míos , 
es preciso no af i rmar j a m á s lo que to-
d a v í a no se ba probado. Deseo que teu-
g á i s s iempre esa confianza el uno en el 
otro. T a m b i é n yo la t e n í a y bastaron 
unas pocas insinuaciones de gente ma-
ligna para t u rba rme el co razón y el ce-
rebro . . . ¿Xo sabé i s , Lu i s , que hubo un 
momento en que decidimos vuestra her-
mana y yo i r á casa de aquella l l amada 
' ' M a r i ó n " á matarla? 
M a r í a s i n t i ó un esca lo f r ío correr le 
por las venas. Sin embargo c o n t e s t ó 
con presteza: 
—Quer ida m a m á , no hubieses puesto 
en obrn tus amenazas cuando h u b i é r a -
mos estado frente á frente; la sangre 
ma ten i a l hubiese hablado en t í y me 
hubieras reconocido porque nos aseme-
jamos : ¿no es verdad. Luis? 
— K Ü efecto, cuanto m á s os mi ro m á s 
encuentro que vuestras facciones son 
iguales; los ojos, además , son los mis-
mos; no diferís sino en el color de los 
cabellos. 
— Y en los a ñ o s . - afíadió la condesa. 
— ¡ O h ! mamá, yo parezco más vieja 
que tú. 
— T ú eres la sola que lo dice; pero 
basta de esto: hablemos de algo m á s in-
teresante para vosotros. A h o r a que sois 
oficialmente prometidos, no t e n d r é i s 
dificultad en qne yo d é algunas fiestas 
| de las cuales seré is el principal orna-
mento. 
— ¡ O h ! mamá, todos tus deseos, lo 
sabes, sou los nuestros. 
Ju l ia s e g u í a sonrieudo con aire afec-
tuoso. 
i — B a s t a n t e , — a ñ a d i ó , — h a pasado so-
bre nuestra casa la desgracia! A h o r a 
gozaremos por fin un poco de franca 
a legr ía y de felicidad, 
—jSí mamá. tenemos tanta necesidad 
las dos! 
T María, emocionada, abrazó á su 
madre, la cual con prodigiosa sangre 
f r ía le d e v o l v i ó sus besos y caricias 
mientras hubiera querido ahogarla con 
sos propias manos, 
V I I 
Fe l ipe , el arrogante c a p i t á n á qu i en 
J u l i a hab la a t r a í d o eu su favor, fué pre-
sa durante algunos d í a s de una grande 
p r e o c u p a c i ó n . 
H a b í a asistido a l proceso de Carlos, 
ya pensaba en la condenac ión de éste y 
de su c ó m p l i c e Marión, cuando la apa-
r ic ión de la joven cantante había cam-
biado por completo la faz del proceso. 
A s í , pues, J u l i a se Labia engañado . 
Marión no era una vulgar aventurera, 
ni la amante del conde Ricca, sino l a 
verdadera hija de la baronesa, que el 
doctor Carlos hab ía salvado milagrosa-
mente, ¡De nuevo cuán grande le apa-
recía la joveu en su franca y leal con-
fes ión! 
María se hab ía sacrificado por su ma-
dre, y Ju l ia , sin reconocerlo, estalxi 
para inmolarla á*su ego í smo, á sus ce-
los. Sin embarbo el c a p i t á n no culpaba 
á la condesa, qne en definitiva estaba 
ignorante de todo y no p o d í a segura-
mente imaginar lo acaecido. Estaba se-
guro de que amar ía J u l i a á su hija aúu 
m á s que en el pasado, estaría orgullosa 
de presentarla á todos y de hacerla fe-
fiz. Fel ipe a r d í a en deseos de ir á casa 
de Ricca, pero vacilaba. ¿Qué actitud 
guardar ía delante de J u l i a y de Ma-
rióul Xo olvidaba su ú l t ima conversa-
c ión con Ju l ia , su abandono y la fiebre 
que le h a b í a despertado en el alma. Por 
otra parte no p o d í a olvidar á Marión, 
quizá el único amor verdadero de su 
vida , aún cuando le p a r e c í a que la de-
testaba, cuando la c r e í a digna de des-
precio, 
M a r í a era ahora la b a r ó n e s i t a Cos-
tanzi, la r iqu í s ima heredero, á la cual 
seguramente no faltarían aspirantes. 
Pero era hija de J u l i a y por tanto BS 
s u e ñ o imposible para é l . Un día, co-
brando án imo, fué al palacio Ricca , 
pero supo al l í que la condesa con toda 
la familia estaba auseute de Tnr íu y 
que no vo lver ía hasta la entrada del 
invierno. 
Fel ipe se a le jó de aquella morada 
v a c í a con el a lma triste. Aquella no 
che se ret iró á crsa más temprano que 
de costumbre. T e n í a alquilado an pe-
queño piso de soltero en la calle de las 
Flores. S u asistente, nn buen mucha-
cho muy sencillo, todo corazón, le ser 
v ía con mucho celo, y se hubiera arro-
¡ jado a l fuego por él. E l capitán no 
conoc ía á ninguno de los iuquiliuos de 
la casa, n i sse bah ía cuidado de ello. 
Dificilmente vo lv ía á casa durante el 
día, y á l a noche, cerrado en su pi-sito. 
se deleitaba leyendo, d ibu jando 6 to-
cando el piano, pues amaba con p a s i ó n 
la música . 
A q u e l l a noche, con objeto de dis-
traerse de los negros pensamientos que 
le asaltaban, se h a b í a sentado al p ia-
no, pero apenas hab ía recorrido el 
teclado cuando s i n t i ó l l amar á la puer-
ta. 
E l asistente no estaba en casa, por 
lo cual Fe l ipe se l e v a n t ó de mala gaua 
y c e ñ u d o para i r á abr i r . Una j oven , 
despeinada y l lorando, que él no reco-
noc ió inmediatamente, casi se lanzó en 
los brazos exclamando entre sollozos: 
—Por caridad, cap i tán , venid á 
ayudarme; mi madre se muere y yo es 
toy sola con ella; DO puedo iucorpo 
rarla, tengo miedo. 
— V o y , voy de s e g u i d a , — r e s p o u d i ó 
Felipe sin tan siquiera ponerse la go 
n a. y siguiendo á la joven á la babi 
tación contigua á la suya, donde enci-
ma de una cama baja agonizaba una 
mujer que parecía estar en los ú l t imos 
momentos de su vida. 
Aquel la mujer é r a l e Avispa . Fel ipe 
la reconoció cou dificultad, tan enveje-
cida estaba, pero la Avispa, si bien 
tenía los ojos ya deslustrados, cuando 
el capi tán se inc l inó hacia ella mur-
muró cou voz entrecortada: 
— ¡ P i p p o , gracias.. . qne Diosos l>en 
diga! . . .Ayudadme á incorporar. 
Felipe lo hizo lo mejor posible, pa-
sándole u n brazo al rededor de la es 
palda para sostenerla lo mejor posible. 
L a Av i spa pareció respirar mejor. 
—Estoy hace muchos a ñ o s t-uferma 
del c o r a z ó n . . . — b a l b u c e ó , — ¡ s u f r o tan 
to! 
—¿Por qué no me h a b é i s hecho lla-
mar antes! Hubiese venido á haceros 
un poco de c o m p a ñ í a y asistiros en lo 
que pudiera. 
I —He sabido solamente esta mañana 
'; que VÍVÍHÍ^ ¿ i GMi casa.—dijo Fanny, 
; que se hab ía puesto al otro lado de la 
cama de su madre :—¡por esto me he 
atrevido á llamaros!... 
F e l i p e no pudo menos de o l « e r v a r á 
la morena joven, qne nada recordaba 
ya de la v ivaracha operetista qne le 
hab ía producido poco buena impre-
s ión . F a n n y se h a b í a transformado*. 
Su fisonomía se había ennoblecido, y 
el sufrimiento moral de que era presa 
daba una fascinación especial á toda se 
persoua. 
L a respiración afanosa de la A v i s p a 
había disininuido a l g ú n tanto. 
—¡ AhT si no hubiese tenido á mi h i -
j a es tar ía muerta á estas horas,—dijo 
la enferma.—Pobre F a n n y . . . c u á n t o ha 
sufrido por mi cansa... ¡Y decir que 
ella deber ía maldecirme porque la 
quería lanzar por el mal camino, cre-
yendo hacer su fortuna! 
— C a l l a , mamá, te lo ruego:sabes q a » 
te hace daño recordar ciertas cosas... 
—No, no, quiero dec írse lo á Fel ipe, 
que le be conocido de muchacho y qn© 
lo considero como á un hijo. Y o no 
he sido j a m á s muy mala, pero sí muy 
ligera; nunca quise trabajar y t o m é la 
vida por el lado más fácil. Hubiese 
querido que mi Fanny viniese á ser l a 
querida de algún millonario, creyendo 
as í hacerla feliz. E l l a tenía m á s j a i -
cio que yo, ha resistido y sigue siendo 
una joven honrada. ¡Procuró v i v i r 
con lo qne ganaba en el teatro, per« 
é r a m o s dos v la vida es tan cara! . . . 
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U n a bella fiestal 
A s í resultó, para encanto de lo que 
Cn ella nos reuuíamos , la que ofreció 
anoche el s i m p á t i c o matrimonio A l 
T a r e z - G o n r á l e / de la Vega para inau-
gurar su linda quinta del Vedado. 
Vil la-María, situada cu punto cén 
trico de la poét ica barriada, en la C a l 
Eada esqnina á la avenida de los Baños , 
es una mans ión preciosa. 
A l gusto de su construcción a ú n a -
se la a l c a n c í a con que ha sido a l -
hajada. 
Todo responde á las exigencias de una 
completa d i s t i n c i ó n . 
Y en detalles hay primores como el 
flel gabinete de recibo, pieza e s p l é n d i -
da, suntuosa, en la que el más r e h -
ilado no tendr ía ni un solo reproche 
que oponer. 
A d m í r a s e allí uu mobiliario t r a í -
do de P a r í s que es una verdadera no-
Vedad-
E s el mobiliario estilo modernista, 
blanco y con tapices que difieren, en 
el respaldo y el asiento, en el gusto y 
l a variedad de los dibujos y los co-
lores. 
B a ñ a esta pieza la claridad que de-
rrama la grandiosa lámpara que cae, 
en mitad de la astancia, del blanco y 
artesonado techo. 
Bronces, estatuas y porcelanas, d i s -
persos por salones, ga l er ía s y g a h i n é t e s , 
completan la elegancia del conjunto. 
Y m á s que el oro de los muebles y la 
seda de los tapices, más que el damas-
co de las colgaduras y el brillo de los 
espejos, lo que resalta en aquella casa, 
para su gloria y para su encanto, es la 
amabilidad de sus moradores, del señor 
Salvador Alvarez, de su esposa la se-
ñora María Gonzá lez de la Vega de A l -
Varez y de la hermanita de esta bella é 
interesante dama, la graciosa, la gentil 
Morgot González de la Vga, mi espiri-
tual amiguita. 
De esa amabilidad se hizo verdadero 
derroche entre los que tuvimos el gus-
to de concurrir á la animada y bonita 
soirée en la que el baile, alma de todas 
las fiestas, hizo las a legr ías de una se-
lecta reunión entre l a | que se contaban 
las señoras María Autonieta Rabell de 
D'Kstrampes, Aurora Marnri de Rigol, 
Sof ía Cantero de García Castro, E l v i r a 
G u i l l ó de Maruri y la joven y bella es-
posa de nuestro caro compañero Ata-
Basio Bivero, A n r o i a Quíroga, con la 
señora Concha l{odríguez de Rivero. 
Entre las señoritas , uu grupito don-
de sobresal ían Conchita Brodermanu, 
Piedad y Amparo Agüero , L a u r a Rey-
neri, Cheché Vega, Caridad Alfonso, 
A l i c i a Reyuer i , A s u n c i ó n Solazábal , 
Catalina Maruri , Carmen Alfonso, Clo-
tilde Breñas , E lo í sa Garabito, E v a , 
A n a y María Francaj y las graciosas 
hermanitas Mart ínez Viñale t , Lolita, 
L u i s a y A ni ta. 
Presente estaba también en la fiesta 
l a señorita Amada Morales, la distin-
guida tiple de la C o m p a ñ í a de Albisu, 
á la que Afargol, ta pcrl i la de la casa, 
dispensa todas sus s impat ías . 
151 buffet se serv ía en uno de los sa-
lones de la casa. 
E s p l é n d i d o ! 
No p o d í a tener Villa-María, inaugu-
ración más feliz que la de anoche con 
fiesta que reunía todos los encantos. 
* 
» * 
U n a grata nueva. 
E l Habana Yetekt Club ofrecerá una 
xuatinée, con la orquesta de cuerdas de 
^í'orroella, el domingo p r ó x i m o . 
E m p e z a r á á las tres. 
Hoy. 
E l punto de cita es Albisu, por ser 
noche de rnoda en el afortunado co 
liseo. 
L a novedad del espectáculo es el es-
treno de la zarzuela sevil'ana que ¡ l eva 
por títtdo L a rifa del bem. 
U n é x i t o seguro! 
E N R I Q U E F O N T A N I l . L S . 
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Con el placer que siempre nos pro-
porciona lo plausible y ed iücante , tu-
vimos la dicha de presenciar nua clase 
práctica de Geograf ía de Cuba, prepa-
rada por nuestra buena amiga la inte-
ligente maestra Hi ta. Amada Roque. 
Antes de pasar adelante, scanos per-
mitido consignar algo que pugna por 
brotar de mi mal recortada pluma y 
que lo dicta el santo amor á esta hermo-
.Ba perla engastada en el ampio Golfo 
Mejicano, como la j o y a más preciada 
que en no lejana época fué la gala y 
orgullo de la corona h i spán ica t ese al-
go es el regocijo inmenso que á todo 
corazón cubano debe de causar el no-
table progreso que advertimos en el 
estudioso cuerpo docente de nuestra 
muy amada R e p ú b l i c a ; progreso que 
pone de relieve una labor constante, 
cuyos frutos ó p i m o s tenemos á la vis-
ta al aplaudir, como aplaudimos, los 
trabajos mer i t í s imos que admiramos á 
diario en la Escuela matutina, inicia-
da bajo los mejores auspicios y cuya 
utilidad práct ica á nadie se oculta. 
^Consoladora, eminentemente altruista 
es la obra de nuestras autoridades es-
colares (y conste que, al decir esto, ig-
noramos el uso del inseuciarlo, pues 
por razón de sexo no se nos puede 
atribuir el manejo de tan vsual arte/ac-
to) quienes, con el m^jor deseo traba-
j a n de consuno en pró del adelanto del 
maestro, de loque resulta, como hermo-
Bo corolario, el de los n iños asistentes 
á las Escuelas públ i cas de la Nac ión , 
que serán en el m a ñ a n o continuadores 
propagadores de la benéfica « imiente 
del saber y del honor p a t r i ó á c o . . . i 
L a Srta. Roque presentónos una 
clase de Geograf ía , haciendo las n i ñ a s 
l a descr ipc ión de la interesante provin-
c ia de Pinar del R ío ; teatro principal 
de las hazañas épicas del t i tán de 
bronce Antonio Maceo. 
Todos los accidentes geográficos de 
dicha parte occidental de la Is la con 
e n u m e r a c i ó n de sus agrias medicinales 
e x p l i c a c i ó n de --. ; . .̂ .s etc. lucí en 
el hermoso tema de la b e l l í s i m a l ecc ión 
dada por nuestra tan aplaudida cuanto 
modesta compatriota, á quien dedica-
mos el abrazo de nuestro afecto j u n t a -
mente con el aplanso que no escatima-
mos al indiscutible mér i to 
AUEOSA MENA. 
PUBLICACIONES 
l^A t i A C E T A E C O N O M I C A 
Nutrido de buenos art ícu los viene el 
ú l t i m o número , correspondiente al 31 
del pasado, de la interaute p u b l i c a c i ó n 
cuyo nombre precede, y los t í tu los de 
algunos de ellos, como son el Teso-
ro de Cuba, Cuba Agrícola , , E l E m 
prést i to , Los Trusts del Tabaco, L a s 
Tarifas Industriales, Puntos Negros y 
muchos otros, demuestran que su D i -
rector Propietario es tá siempre alerta 
y no desmaya en sus esfuerzos para 
mantener su per iódico á la envidiable 
altura á que ha logrado colocarlo. 
Los Lnventox Modernos.—Este es el 
t í tu lo de una magníf ica revista ilustra-
da que se publica en Barcelona y está 
á la altura de las mejores del mundo en 
su clase. 
Para formarse una idea de la alta im-
portancia (pie reviste esa publ i cac ión 
es preciso ver un número cualquiera de 
los diez ó doce que lleva repartidos. 
Trata con especial de tenc ión de los prin-
cipales adelantos quese refiereu al pro-
greso de la industria, la agricultura y 
el comercio. 
Cada número consagra seis ó siete pá-
ginas al invento de actualidad, hacien-
do la historia de los antecedentes y se-
ña lando las aplicaciones á que se presta. 
Numerosos grabados a c o m p a ñ a n á la 
descr ipc ión del aparato y a d e m á s acom-
paña al n ú m e r o una hoja de cartulina 
en la que está representado el mecanis-
mo al natural en colores, con hojas re-
cortadas y superpuestas, sin que escape 
un solo detalle, de manera que el lector 
menos práct ico se forma un idea com-
pleta del invento. 
Los ú l t imos números describen por 
este sistema de l á m i n a s impresas, las 
famosas turbinas de vapor que-es tán 
llamadas á un gran porvenir. 
T a m b i é n trata dicha revista los in-
ventos de menos cuant ía . U n formula-
rio industrial de conocimientos ú t i l e s y 
notas de todos los patentes y marcas de 
fábricas registradas. 
L a agencia de Los Inventos Modernos 
está en la l ibrería del Sr. Artiaga, San 
Miguel 3. 
Modas.—Han llegado los números de 
Septiembre p r ó x i m o correspondientes 
ú las modas de la temporada actual. 
E n " L a Moderna P o e s í a " podrán ver 
ejemplares magníf icos de la siguientes 
que son cosa exquisita porsus figurines 
y labores. 
V é a s e la lista: 
Toilettes, Elite Ttyles, TJÁrl de la Mo-
de, Lie Bon Ton, Cosíame Royal, Deli-
meator. 
V a y a n á ver á " L a Moderna Poe-
s í a " , Obispo 135, estos proeiosos nú 
meros de modas. 
CRONICA J E POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
E n la calle de Teniente Rey, esquina á 
Compostela, fué detenido á la voz de 
"ataja" el blanco Rafael Pérez G o n z á -
lez, de 17 años y vecino de Concordia 
número 232, el cual era perseguido por 
don Cándido Prieto Alonso y don Geró-
nimo González Purnariega, dependientes 
de la tienda de ropas " L a Elegante," s i -
tuada en Compostela esquina á Muralla, 
quienes le acusan de haber hurtado cua-
tro piezas de holanda, valuadas en 38 pe-
sos, y las cuales arrojó á la v ía pública 
en la carrera. 
E n la sexta estación de policía fué pro-
sentado en clase de detenido por el v ig i -
lante número 629, el moreno Josó María 
Castellano y Acosta, á virtud de la acu-
sación que le hace el de igual clase H e r -
minio Márquez, de haberlo hurtado dos 
pesos plata española que guardaba en los 
bolsillos de un saco de vestir, al estar 
ambos trabajando en la casa en construc-
ción, calzada de lielascoaín, entre Reina 
y Estrella. 
E l acusado inglesó en el vivac á dispo-
sición del juzgado correccional del segun-
do distrito. 
Al tratardoña Magdalena Mesa Dorta, 
vecina de Campanario número 253, de 
encender el carbón de un fogón, con a l -
cohol, hubo do iriHamarse casualmente 
este líquido, causándole quemaduras en 
ambos lados de la cara, frente, nariz y 
orejas. 
Dichas lesiones las calificó de menos 
graves el módico de guardia en el centro 
de socorro del tercer distrito, que le hizo 
'a primera cura. 
Ayer tarde chocaron en la calle de los 
Angeles, esquina A Estrella, un tranvía 
eléctrico y el carretón de tráfico que guia-
ba el pardo Fabián Portilla. Ambos 
vehícu los sufrieron averías. 
L a morena Benita Planeo y González, 
vecina de Antón Recio 120, fué asistida 
en el Centro de Socorro de la P demarca-
ción, de una herida en la región glútea, 
parte inferior del lado izquierdo, cuya 
lesión es de pronóstico leve, salvo acci-
dente. 
Refiere la lesionada, que el daño que 
sufre se lo causó un moreno á quien no 
conoce, en los momentos de encontrarse 
ambos en la calle de los Angeles esquina 
& Florida. 
E l agresor emprendió la fuga. 
E l Sr. González estima el valor de al 
res en cincuenta pesos plata española. 
E l acusado Ballesteros fué puesto á dis-
pos ión del Juzgado Correccional del dis-
trito. 
A l oficial de guardia en la 9? Estación 
de Pol ic ía , se presentó el moreno Boni-
facio Calvo, vecino de la calle 21 n ú m . 1, 
manifes tándole que al regresar de su 
trabajo encontró que su esposa Elena 
González había abandonado su domici-
lio, sin poder precisar donde haya ido á 
refugiarse. 
E l vigilante 542 detuvo ayer al medio 
d ía en la calle de Dragones á los blancos 
Luís Marcial García, F . Tríana y José 
Martínez, á causa de haberlos encontra-
do en reyerta y estar todos ellos lesio-
nados. 
Marcial y Martínez quedaron en liber-
tad por haber prestado fianza, y Triana 
ingresó en el V i v a c 
A la voz de ataja fué detenido por el 
vigilante 231 el blanco Pedro Rodríguez 
ó Pedro Gutiérrez (á) E l Reglano, el cual 
era perseguido por don Teodomiro So-
brino, dependiente de la tienda de ropa 
" L a Estrel la", calzada de la Reina 23, 
quien lo acusa de haber hurtado docena 
y inedia de esponjas tinas. 
A l quedarse dormido en uno de los 
asientos del parque de Colón el blanco 
Telcsforo Rúa Lozano, le hurtaron quin-
ce pesos plata española que guardaba en 
uno de los bolsillos del pantalón. Se sos-
pecha que el ladrón lo sea un moreno 
cojo que estaba sentado á su lado, y que 
al despertar, notó había desaparecido. 
A la 3? Estación de Policía fué condu-
cido por el vigilante 513, el blanco Cris-
tóbal Arce, á causa de acusarlo D. Mo-
desto González , de haberle hurtado 7 no-
velas, las cuales vendió más tarde & J . 
Pastor. 
Arce se se querella á su vez contra 
González , de haberlo maltratado de obra 
porque no quiso pagarle las novelas, que 
dice, le había hurtado. 
G o n z á l e z quedó en libertad bajo fianza 
y Arce fué remitido al juzgado correspon-
diente. 
Por haber comido queso, que compró 
á un vendedor ambulante, sufrieron in-
toxicación la señora doña Adela Ferreira 
vecina de Crespo 82. y sus menores hijos 
Adela, Concepción y Horacio, de 13, 12 
y 7 años respectivamente. 
E l estado del ú l t imo es gravo y levo el 
de los restantes. 
E l doctor Morán asistió ayer á la mo-
rena Eloísa Ronce de León, de 22 años, 
viuda y vecina de San Rafael 120, de una 
intoxicac ión producida por fósforo indus-
trial, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Dice la paciente que trató de suicidarse 
por encontrarse aburrida de la vida á 
causa de haber perdido á su esposo hace 
poco tiempo. 
A l estar sentado ayer en un banco del 
rastro de ganado mayor, D. Juan Bal!' ~-
teros González, vecino de Santa Catalina 
número 8, le hurtaron un saco con 50 pe-
sos plata española que tenía á su lado. 
Ballesteros sospecha sea el autor de es-
te hecho un Individuo que estaba senta-
do en el propio banco que él, y cuyo nom-
bre dló á la policía. 
De esta denuncia se dió cuenta al juz-
gado competente. 
Juan Ballesteros González, es acusado 
por D. Carlos González, vecino de Fer-
nandina 69X, de haberle beneficiado una 
res en el rastro de ganado mayor, y ha-
ber vendido la carne á diferentes indivi-
duos. 
A y e r tuvo la desgracia el blanco D. Mi-
guel* Bay y Dorza, de que al estar con 
otros individuos cargando una1 caja de 
inercanefas en los muelles do San Fran-
cisco, le cayera aquella encima causándo-
le lesiones graves. 
E l paciente ingresó en la casa de Salud 
" L a Pur í s ima Concepción". , donde, se-
g ú n se dice, ha fallecido. 
EN- A L I H S U . — E s noche de moda. 
H a y en el programa, comojtnotá sa-
liente dd novedad, el estreno de la zar-
zuela L a rifa del bem, cuyo papel de 
protagonista, la sevil lana Solklad, co-
rre á cargo de la señor i ta Pastor. 
L l e n a L a rifa del beso la segunda par-
te de la función p o n i é n d o s e en escena á 
primera hora Lai lo l f 'mia para cerrar la 
noche con E l Dios Grande. 
F u n c i ó n corrida. 
PACOTILLA. .— 
Ayer eu el Sardinero 
dijo un chico de Monzón, 
viendo el mar por vez primera: 
— ¡Dios mío , qué inundación! 
./. Estrañi. 
COSAS D E L R E Y - S A R G E N T O — E l gran 
Federico de P r n s i a se recreaba de me-
trificar como don J u a n I I , y ú l t ima-
mente se han descubierto en Berl ín 
p o e s í a s suyas, que son el regodeo de los 
aficionados. 
E l monarca canta en ellas la prima-
vera, y dice que la primavera viene, no 
porque las aves la llamen, ni porque 
entonces la luz del cielo es m á s dulce, 
sino porque entonces es cuando salen 
los soldados al campo á hacer el e jer -
cicio. 
Cosa que no se le h a b í a ocurrido 
nunca á n i n g ú n poeta. 
L O S HELADOS DE T A C Ó N . — C o m o 
arrecian los calores—en lo fuerte del 
verano,—y el paladar busca fresco,—y 
fresco quiere el e s t ó m a g o , — h a y que 
buscar lo que á un tiempo—ofrezca 
fresco y regalo,—y ambas cosas se con-
funden—cuando se toma un helado. 
¿He lado dije? pues sale—Salgueiro, 
en Tacón , y d á n d o l o — c o n el jugo de 
cien frutas—de nuestros fért i les cam 
pos, — ó de los campos de Europa, —6 de 
los americanos,—dice: " ¡ N o es que yo 
me alabe;—es que me alabaron tantos, 
—que bien puedo ya ostentar—lo me-
nos tres entorchados—en las filas de 
neveres - i e todo el globo terráqueo!" 
Y dice Salgueiro bien,—como un li 
bro bueno hablando, - p a c a como los 
de Tacón ,—¿dónde hay mejores he-
lados? 
L A E N V I D I A . — E n una revista de fi-
losofía, p e d a g o g í a y ciencias similares, 
que vé la luz en Ital ia , ha publicado 
L ino Ferr íani un curioso estudio sobre 
la E n v i d i a . 
Tomando el n ú m e r o 10 como térmi-
no de comparac ión , establece la siguien. 
te escala progresiva del grado ó pro-
porción en que son envidiosos los que 














K o sabemos hasta q u é punto puede 
ser exacta la d i s t r ibuc ión que hace de 
este pecado capital Lino Ferr íani , pero 
ya desde antiguos tiempos dec ía H i p ó -
crates Invidia medicorum pessitna invi-
dia. 
E L A S E O . — E l Aseo es un salón para 
la l impieza del calzado, que puede v i -
sitar el p ú b l i c o fác i lmente , porque se 
halla á media cuadra del Parque de 
Albear, y por consiguiente, cerca del 
Parque Central; es decir, en CPlie i i ly 
número 104. 
E l Aseo ofrece una particularidad 
que es muy de tenerse en cuenta y que 
jepresenta una ventaja para el bello 
sexo: tiene un gabinete reservado pará 
la limpieza del calzado de las damas; 
ventaja muy de atender y que ya han 
utilizado no pocas señoras . 
E s decir, que la limpieza del calzado 
de las señoras en un establecimiento ad 
hoc es un progreso, como las funciones 
de moda en Albisu . 
L A NOTA F I N A L . — 
Rosa está desconsolada. Su marido 
le ha sido infiel á los quince d ía s de la 
boda. 
— M a m á , ¿qué me aconsejas?—dice 
Rosita mientras está presenciando unas 
carreras de caballos. 
— T e aconsejo qué esperes, hija mía . 
Toma ejemplo de lo que estás viendo 
en la pista. ¡.•No ves aquel caballo tan 
vivo, que Be í idelanla á todos los de-
más* Pues ese es el (pío ha de volver 
más pronto. 
TEATRO NACIONAL— í ío hay func ión 
TEATRO P A Y U E T .— N O hay fnnc ión-
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n co r r ida . 
A las ocho. P r i m e r o ; L a Golfemia. 
—Segundo: Estreno: L a rifa del beso.— 
Tercero: E l I>ios Grande. 
TEATRO M A R T Í—C i n e m a t ó g r a f o L u -
miere . —Funciones por tandas. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
E n el paso de la Madama—A las 9'15: 
Globos dirigibles—A las 10'15: Foguear 
con pólvora agena. 
SALÓN-TEATRO C U B A — N o hay fun-
c i ó n . — E l domingo gran baile. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L—G a l i a n o 110 
Nuevas vistas. 
ANUNCIOS 
ASOMBROSO D E S C U B R I M I E N T O . 
Fara pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, madera, etc. etc.. garantizan-
do que quedan más fuertes que antes do rom-
perse, se devuelve el dinero si un objeto pega-
no t irándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vfenta exclusivamente en la ca-
sa del autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
Eulado esquina á Colón. Teléfono 187. 
Mediante el envió de 50 centavos en sellos de 
correo, se remite al campo al que lo pida. 
6927 261—14J1 
SALON DE L i P I A BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cte. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 1402 7 A 
E L NUEVO L 0 U V E E 
C A S A H S F E C I A L D E S E S O B A S 
SAN RAFAEL NUM 22-TELEFONC 1034. 
Esta casa acaba de recibir un nuevo surtido de Cano i i er s , para 
baños de mar y trajes de cal le .—Espléndidas remesas de blusas de 
n a n s ú blancas, muy baratas, zayas de piqué, tiras bordadas, encajes 
y aplicaciones de todos precios. 
E S I U N T U L O V O H J Í O U L V I T O 
ofrece nn inmenso surtido de boas de encajes, salidas de teatro de 
gasas de todos colores.—Peinetas, hevillas, cinturones, cuello-, cor-
batas de fantasía.—La nota elegante la dá 
E L NUEVO L O U V R E 
con los lindos S a u t o i r s (cadenas con medallas) de las cuales acaba 
de recibir una preciosa colección.—Especial idad en ropa hecha, 
francesa y americana. Ropa blanca interior de todas clases. 
V é a n s e los o o r j S O t J S desde 8 0 ots. á dos centenes. 
vende artículos propios para confeccionar sombreros, al por mayor 
CENTRO ESPAÑOL 
D E 
X-D H - A . B - A . J N " - A - . 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizadas la« Secciones 
de Instrucción, Recreo y Adorno 7*'lartl">n;S 
para celebrar una velada L í n c o - L i t e r a n a , el 
próx imo domingo 9 del actual, lo ámincmn por 
este medio para conocimiento de los ares, aso-
ciados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes actual, para el acceso al 10-
Se recuerda que se halla en ngor el art. ». 
del Reglamento de la Sección de Recreo y 
Adorno ñor el cual se podrá retirar del local 
ia p e n é n a ó personas que estimare convenien-
t« la Sección sin dar espl icaclón de ninguna 
elase. . . 
Laá puertas se abrirAn a las S y ia velada em-
pezará a las S.V 
No se dan invitaciones. 
Habana, Agosto 7 de 1903. 
Conatatitino A ü e l . 
Desde el día V. del mes de la fecha quedó 
abierta la matr ícula para las clases de Instruc-
ción de este Centro. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 7 de Agosto de 1903. 
E l Secretario, Francisco de Balboa. 
C—1404 lt7-2mS 
ICONSERVAN LA VISTA! 
Las P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje 
lí de 1; qiv.í se venden en 
£1 Almendares 
Espejuelos y lentes con vidrios blancos y de 
Colores desde SO centavos. 
De oro con piedras del Brasil á C E N T E N . 
Idem, idem, relleno Ídem, idem, á L U I S . 
Gemelos desde fi .ñO.-Barómetros desde$5.30 
—Artículos de Esgrini.i, Joyer ía y Optica. 
5 4 , O B I S P O . 54: 
c 1015 alt 26t-tí J n 
aicioN m m w m 
COMERCIO DE^LA HABANA 
Secciones «le P i l a r m o u ú t . 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abierta la Matrícula 
de S O L F E O y PIANO para alumnas y de Sol-
feo, Piano, Guitarra, Bandurria, Viol ín y Flau-
ta para alumnos. 
Para poder ser alumna de las clases, es ne-
cesario que sea familiar de un socio, quien de-
berá hacer su presentac ión personal al solici-
tar la matrícula. Todos los socios deberán ex-
hibir el recibo de cuota social al pedir la ex-
pedición de las matriculas. 
Las clases darán comienzo el lunes 10 del mes 
en curso, y las Matrículas se expedirán desde 
hoy en esta Secretaría , de.i7>* á 9 de la noche, 
todos los días laborables. 
Habana 5 de Agosto de 1903.—El Secretario, 
Luis Díaz 7723 * 5t5-lm!) 
flENA E N " E L J E R E Z A N A » 
V H o t e l y K e s t i u i r u i U , U 
ESTÁ NOCHE: Cena Wa la una por 40 Cts. 
AGOSTO 7 
Almejas en salsa verde. 
Arroz blanco. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 ceutavon con descuento 
de 15 p.g-
Gaapacho fresco á todas horas. 
Orón almuerzo para viajeros y cazadorrs fj píate. 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
6981 26t-14 4m-19Jl 
M K1B1NERI 
CHOCOLATERIA. CONFITERIA 
DULCES FINOS, HELADOS Y NECTAR 
CASA D E MODA 
Obispo entre Conípostóla 
. y Aguacate. 
c 1392 alt 
eslaiiraí "EL OEIEHT 
26, Lamparil la 26, 
A L L A D O l>Kl!"bAN('() KSl'AÑOI,. 
E" 
Reformado complatamente, es hoy el restau-
rant de moda donde se dan cita las clases co-
merciales y la Banca.—Grandes y numerosos 
salones, frescos y bien ventilados.—MaKníttco 
comedor, excelentes cocineros, personal esco-
gido, variedad diaria de platos y todo lo nece-
sario para satisfacer el guato más exigente, 
encontrará el pñblico en " E L O R I E N T E " . — 
Se admiten A B O N A D O S á P R E C I O S CON-
V E N C I O N A L E S : y A L A C A U T A , se hace 
D E S C U E N T O por semanas, qurncenas ó meses. 
P A R A C O M E R SABROSO >' B A R A T O , 
e n " E L O J í I i : \ T i : " , 
I . \ M r \ í l i l A . \ S V M K U O 2 0 . 
T E L E F O N O NUM. 76$ 
C—1251 alt 13t 15 
C O M P O S T E L A 32 . -Unica Fábrica de Sus-
pensorios Hig ién icos de Roca con privilegio 
de la Sociedad Económica , Compostela 32, ca-
sa de Roca. ¡OJO con las falsiucacion^s! E n 
Compostela 32 se vende el S U S P E N S O R I O 
ROCA. alt 7529 4-31 
G A T I C O S DE A N G O R A 
los hay de venta mu3' finos en Lealtad n. 182. 
7523 7t-31—lm3I 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N C I A 
T K X I K N T E - R E Y 15. 
Se alquilan habitaciones con ó sin comida. 
70(14 8-5 
DR. L . O L I V E R A 
tratamiento especial homeopát ico de las en-
fermedades de Señoras, niños, A N E M I A , pe-
cho, e s tómago , urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas G R A T I S . De 12 á 2. 
Tejadillo 11. Teléfono 586. E n Regla, los lunes, 
miércoles y viernes de 8 á 10 a. m., en Maceo 
núm. 89. 6279 26-22 J l 
U l t . J . A . T U E M O L S . 
E s p e c i a l i s t a en EnfermedacLes del 
P e c h o y E n í e n n e d a d e s de los N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
7613 26t-8Ag 
para uua industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el A ü m i n i s t r a d o r 
de ente Diario. 
C 1353 I A g 
S E A L Q U I L A N 
frescos y bonitos departamentos del gran edi-
ficio Monte y Belascoain. Informan Monte 23U 
entresuelo. 7644 8t-4 8m-4 
A LOS INDUSTRIALES 
SE A L Q U I L A una gran casa, propia para el 
establecimiento de cualquier industria porque 
nsí lo permite au disposición interior, pues 
consiste en espaciosos salones muy claros y 
ventilados. Se da en precio proporcionado. 
Puede verse & todas horas. Informarán en 
Monte 230. 7645 8t5-8in-4 
y menor. 
SAN R A F A E L 22. -TELEFONO 1034. 
alt 
C A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
| doble ci l indro, y t a m a ñ o Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local qvie ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del DIAIÍIO 
D E L A M A R I N A 
T O D O | 
u a r P O C O 
L A A Z U C E N A . 
Besa el aura dulcemente 
el cáliz de la azucena; 
flor gentil, que oculta un mundo 
de candidez é inocencia. 
Da al ambiente su perfume, 
á la luz su blanca esencia, 
su miel á laa mariposas, 
sus despojos á la tierra. 
E l l a adorna el virgen seno 
de la púdica doncella, 
ella para el tierno infante 
que muere, es rica presea. 
Su cáliz inmaculado, 
que idealizan los poetas, 
es s ímbolo de virtudes, 
y de casto amor emblema. 
Nuestras almas, cuando niñ03t 
á esa blanca flor semejan... 
¡Ay! ¿quién no pierde el encanto 
de la dulce edad primera? 
J . M. Fuentes, 
A i i a n i m 
(Por Juan Cirilo.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de una linda y s im-
pática niña de la calle de Romay. 
Jeroglífico coiiinríiiío. 




1 2 3 4 5 0 7 
ñ ü .'J 7 1 7 
I 4 ;{ 5 7 
5 ü ó 7 
5 4 7 
(i i 
3 
Siistitufr loa ndmeros por letras para 
obtener en cada línea borizontalraénte, lo 
sijíiiien te: 
1 Nombre de mujer. 
2 Tiempo de verbo. 
;i Nombre de mujer. 
4 Flor. 
5 Nombre de mujer. 
G Tiempo de verbo. 
7 Consonante. 
Piomlio. 
iPor Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
f t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
8ustltnyan.se las cruces por letras para 
formaren cada Hura, borizoutal y vertl-
éálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Flor. 
3 Nombre de varón. 
4 Nombre de niujer. 
5 Operaeirtn agrleola. 
0 E n el mar. 
7 Vocal. 
Cuadrado. 
(Por Juan Cualquiera.) 
X X X X X 
X X X X. X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitftyanse los signos por letrCs pan» 
formar en cada línea, borizoatal y verti* 
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Tierras rodeadas de agua. 
8 Nombre de mujer, . 
4 L o que desea el jugador. 
6 Tiempo de verbo. 
SolnciODK. 
Al anagrama anterior: 
M A R I O Y M E R C E D E S S U A R E Z . 
A l jeroglífico anterior: 
M - 0 T 0 - R E 8 . 
A I rombo anterior: 
F 
P I O 
P E D R O 
F I D E L I A 
O R L A R 
O I R 
A 
A l segundo; 
F 
V E R 
F E L I X 
H I A 
X 
Han remitido soluciones: 
E l Club del Cerroj Fray Mostaj», 
Imprenta 5 kltrtolipia del DIARIO DE LA KAWJIA, 
